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lo en los ,1(3, 
' a las persn. 
señor Obispo, 
doctor Mora-
nibién, en 1̂  
causar prô . 
^ Tosponder 
ffuridád ije|| 
día attô llar. 
uchado de su 
los senadores 




iioña y cu 
sonas írusira-
ladores, sin 




on todos ello! 
vida liilbaina. 
siquiera un» 
la pareja | 
) nasoii'os,"á 
a por lo ocii-
ridículo hectio 
'•al de Segm 
L Ibáñez. cuy 
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.vil, .en el g 
novió hace f 
lotín entro * 
adáveríeí.^ 
No mudi;i'S hora,̂  ili."--i|),!.i('"S de 
mnkú>le di^co del rcslal.le-in 
SiordiaJ |>ara l'rcstar m uyiui 
UíerriiBUtt- un sindiuni^l a. u 
p \iinqiir hd.-Mlr.v- no v.uuos a 
^nsabilidaid diol hevbo tú amú 
,;„,.,. de la doiiiüci'acia que 
,|P1 Jefe liberal eiivalcntoiui a 
¿8 entro la c.Iifi«e trabaja.dora. 
Convietie que pareino? ía, 
r| conde de Ra-manoitóg 
.ic tas g-araniía;&—resorte a - ( 
B¿jüananefi cd pr.iin.cro. para 
i i ; 
nito de luo garajiil 
al püj'iitíiiiü', eaia 
pübie qtifU'djíi de g 
iicui'ri!' cu o! g'i'avt: 
ele Rn:ni¡a.noiie& y 8 




i, com'> i 
en Riilwo, 
>rgUirid.ad. 
erroj' de a.ciiac<i.r la 
I ;;i'U j>o de vírgenes 
mus que la actitud 
de mauera. sodájpa-
temdón. en lo qme vlfentó ocurriendo de&'de 
npuso al Poder púJdieoi el. nest-ablecimiénto 
-e recur.ncn los goberniantcs, el conde de 
evitar medidas do mayor transcendencia— 




en qu.e él no ce 
i'na: su propiisi 
folian algunas 1 
significativo. 
,go que una cainip<a,ña de fines puramente políticos 
mal hadado día en que ol jefe .libera;! pidió al señor Ma-u-
i a tal respecto y se hizo fuerte; "basta provocar la crisis, 
jaría en nombre de los principios democráticcis hasta lo-
to, se suceden en Barcelona les atentados terroristas, es-
lomibas en otras provincias, y por fin, como resumen más 
urre en Bilbao el hecho mencionado que ha sido ía con-
soíioeucia de la obligada defensa d i la, persona y la autoridad del gc-
bernndor, amenazada de muerte. 
Y es naitural. Los terror-islas, qu? habían perdido terreno1 ante la ac-
titud enérgica, de las autoridades y el robnstieoimiento del Poder pübli-
co por el apoyo que le prestaban la.s. fracciones poJíticas todas, vense .aho-
ra defendidcis implícitamente por el conde de Roma.iicnes, que, aunque 
su intención no sea esa, realiza labor disolvente, cap-a-z para todas ías 
transgri'esiones, al pedir la. reparación de una, a.nonnlidad que a nadie 
perj'Uidioa como no ?ea a los criminalies y a los bandidas. 
Hay que convencerse que cuando el señor 'Maura s? neeró a restalile-
«r las garantías en estas circunstancias ora, porq,u>e resultaría peligró-
so. Y ya estamos viendo por que caminos vamos tan sólo ante la noli-
ción del restab le cimiento. 
Las izauierda.s del>en convencerse de que no realizan obra, patriótica 
ni humanitaria con sus predicaciones, fruto del más repugnante politi-
p). 
La resnonft-abilvdü.d contraída no se sa.lva con el be dio de lamentar 
lô  alentados, como lo hizo ayer en Las Cortes-cd señor Saborit. 
Quedó aumentado en 125.Í100 pesata* 
el mencionado capítulo. 
La Comisión de Hacienda manifestó 
que se inhibía de toda intervención rela-
cionada con ios presupuestos, dejando 
esta labor para los señores asociados. 
A propuesta del señor Herrera Oria se 
suspendió la sesión a las dos de la ma 
drugada, para reanudarla hoy a las seis 
de la tarde, después de la subsidiaria 
que celebrará el Municipio. 
«/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX/VwVVVVVVVVVVV*^ 
Al pretender saltar del remolcador 
«Saín Martín» a la draga '"Canta-
bria» el periodista José del Rio tuvo 
la desgraeia de que su pie derecho 
quedase entre arabos barcos," en el 
nMHuento en que éstos se unían de-
bido a la mucha marejada existente. 
Reconocido el señor Río, vióse que 
tenía & seccionado el dedo gordo y 
fuertemente magullados los demás. 
La lesión carece de importancia. 
vVi^'Vt^^^VWVVVVVVVVV^'WVVVV^/VVVVVVVX^VV' 
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Aüüche disertó en b 
uplctista de lifceiieo el distinguido literato A 
K-urrirá jiuilás ilioteeario de la. de Menéndez y 
ayo, don Miguel Artigas. 
El salón de actos estaba lleno d'> 
públieu, ei re el cual f.i-
Siraban no pocos sacerdotes y ele-
Mes señoa-as y señorila.^. 
El tenia elegido p(!r el conferen-
cie versabn ;n-( rt;;i i(,s poetas 
W habían cantad... a \ - i mística doe-
m Santa Teresa. 
El señor Artigas comenzó su con-
WP* dédicando un recuerdo cari-
P ;|l insigne poeta montañés don 
p ú é Menéndez y l'elnvo. que en 
J conroa-eoda qne ñll¡mámente- levó 
mor Artigas en el Ateneo, con el 
WA* El CHsto .le la Vega, de Zo-
l i ™ 6 'U' '"oilo insuperable 
i ^ m a leyenda. 
m luego el confereneianle 
^'''sidcraeioiics 
m •Tir i rú 
| K,,|J1'̂ - dando ;, 
P0 ^K'Hias noli,, 
fe10 ^ que se cele 
' ¡a .sant:,. 
1 
. dicho pu* 
fosa de ja f 
ente los r f 
d ,paxe?er'11 
•o diez ^ 
te del vedP 
uterio. I < 
basUinte 
guardia, 
tro k ¥ ñ 
n del Jt'f? 
algn-
propósito del 
CONCEJALES Y ASOCIADOS 
s e s i ó n de 
1 $ & s -
• j 
Aier a las cuatro de la tarde, bajo li? 
presidencia del alcalde, señor Pereda Ps-
ifcir, se celebró la segunda sesión de 
presupuestos, a la cual asistieron como 
en la anterior los señores asociados. 
El señor Pereda en las ipostrimerías 
de su vida municipaJ, presenta en el gra-
ve semblante el estado <bilioso> de su 
espíritu. 
La culpa del lamentable estado moral 
del alcalde la tienen los inclementes Re-
fieres asociados con su afán de aumentar 
t i capítulo de ingresos. 
En la sesión de ayer, el señor ¡Pereda 
dió cuenta del capítulo 'de inquilinato 
del cual, como de los demás, nos ocupa 
remos cuando lie na >a n\v*iwu n de lo i 
prf supuestos. 
Con motivo de cumplirse el pri-
mer aniversario de la muerte del 
que en vida fué modelo de religioso;-
y muy digno director de Iq.Cofradía 
de Nuestra Señora la Virgen del 
Carmen, por la que sin cesar traba-
jó on beneíicio de la misma, se há 
celebrado ayer-, a Las diez, en la igie 
sia de los reverendos Padres Carme-
litas, nn solemne funeral por el al-
ma, del reverendo Padre Daniel de 
la Encarnación. 
A dicho acto acudieron la m i vni 
oar.in de I.OS eol'.rail'.'K (id Carneen v 
niuchás personas de las amistades 
conque en esta ciudad contaba tan 
buen religioso (Q. R. D.), los cunleb. 
t niendo en cuenta, una de las cosas 
que tanto les recomendaba en todas 
las ocasiones el virtup'.-o y difunto 
Caírmelita, de que en todos los ac-
tos que celebrase la Cofradía no de-
bían de a,sistir siir el escapularió ex-
terior puesto, han querido qne en su 
funeral, no se viese ni una sola per-
sona sin el distintivo Carmelita, por 
lo cual todos ostentábale en su pe"-
cho el Siinto escapulario. 
Descanse, en paz, y si aún su alma 
lo necesita, pidaimos todos por él y 
que Dios y la Santísima Veir.Vm 
oigan nuestras oraciones y le pasen 




MUEiRTiE DtE UN CASbdtO 
BILBAO, JO.—-Esta mañana, a las 
nueve y media, ha fallecido el pro-
pi el ario don Víctor Martínez, a con-
se(a!oneia,' de las heridas que le oca-
sionó hace a.lgnnos 'días su inquilino 
GEiSTIONES DE LA PÓLÍCTA 
La Policía sigue practicaníio gés-
tio'nes muy ;,.:-tivas encaminadas a 
capturar a los individuos qúe atra 
carón al cobrador del Banco Espa 
ñol del Río de la Plata. 
En Miravilla. encontraron unas ga 
fas negras y un tapabocas, qué- si 
presume hayan nido - abandonadoi-
por los atraradores en su huida. 
POR INCENDIARIO 
Los miñones de Trueíos han déte 
nido a un sujeto llamado'Luis Mu-
gui'uzíi, autor de uii incendio ocui'i-! 
do en un rnoide público, a consecuer 
cia dé] cual quedaron destruidos nú 
merosos árbob'S. 
LA CAMPAÑA CONTRA EL SINDI 
GALISM ) 
Siguen las autoi'idades practican 
do det enciones de sindica listas. 
El número de detenidos pasa dt 
ciento, todos los cuales se hallan er 
la. cárcel a la disposición del gober-
nador. 
, / ^^de ibo . do algunos d- ^ I S ^ d Í » n t S 
ios detenidos se han encontrado gran 
des ciintida.des de folletos de propa 
ganda rcvolucionania, documenlo^ 
•importantes y listas de personalida-
des sentenciadas por los Comités te-
rroristas. 
La mayoría de las detenciones han 
sido realizadas en la zona de Bara-
caldo. 
¿SE TRAMA!!.1 UN GRAVE ATEN-
TADO? 
Esta noche, a las ocho y media, 
salió de su despacho el gobernadoi 
civil señor González de Regueral 
acompañado de varios amigo;-, d i r 
giéndose a pasear hacia la Grao 
Vía. 
Al llegar a los jardines de Albia. 
el agente del Cuerpo de Vigilancia 
que tenía la misión de custodiarle p. 
distancia observó que en los citados 
jardines dos hombres que llevaban 
a t e n t a r c o n t r a 
i d o r c i v i l ? 
sombreros de alas muy anchas y 
abrigos de gabardina estaban como 
dié espera y niostraban interés en 
ocultarse. 
Esta extraña actitud llamó la aten-
ción del agente, quien se dirigió re-
sueltamente hacia, ellos, con inten-
ción cié interrogarlos. Les descono-
cidos, al darse cuenta de qne habíau 
sido descubiertos, echaron a andar, 
seguidos por el representante de la 
autoridad. 
El agente no conseguía, alcanzar-
les, porque los sospechosos, a medi-
da que se alejaban del lugar del en-
cuentro, apretaban el paso y al lle-
gar a la calle de L'arroeta Aldamar 
se deedararon en franca huida, em-
premliendo veloz carrera. 
Entonces el policía perseguidor, 
que es el señor Sobrino, hizo varios 
disparos al aire, con objeto de in t i -
midarles y es este momento se le 
unió un guardia N de Seguridad lla-
mado Pedro Sáez Margallo, quien 
más tarde había de ser la víctima 
del suceso. 
Los individuos, perseguidos muy 
de cerca, llegaron hasta los tingla-
dos de mercancías- del ferrocarril de 
la línea de Portugalete y, viéndose 
perdidos, se parapetaron detrás de 
dé b 
: b r ó | 
del en tu-' 
boatifi-
%i<la.menle 
alias recitó ¡ 
, " hl V'>gen de Av 
Ü ^ . g o n , 
aliña de 















H : : ; dn 
K ^ .̂ver. ri 
m 4 T Cf,í"íaron b,. 
nan susp.en-
« en favor de 
en v.iitud de 
la, que ha de-
recanclado Sl> 
X inuia 
Uifl< f» de d u i - —Oye, ¿a. tí no te gu-taría loimir A J b u i ••m.'i-? 
^Ilcmbre, |Stié que pie gustara...; j;-ero estoy a dieta.. (Ajunto por Rivei'o Gil.; 
los agentes de la autoridad. 
Se cruzaron infinidad do disparo'?! 
por ambas partes,; y cuando ya ol 
número de éstos pasaba de cincuen-
ta cayó herido el guardia de Segu-
ridad, a l que se apresuró a socorrer 
el agente señor Sol-nno. 
Aproviechando este momento, 1OÍ| 
agresores huyeron y el herido fué 
conducido a la inmediata Casa de 
Socorro, donde, en vista de la grave-
dad de su estado, se dispuso que se 
le administrase la Extremaunción, 
que le fué t ra ída de la parroquia de 
San Vicente. 
Presentaba el herido un balazo on 
el vientre, con salida por la parto 
posterior interna y su estado eral 
jreallmente ¡ d e s p e r a d o , temiéndose 
que fallezca de un momento a otro. 
Con grandes precauciones fué con-
duoido al aospil.d, (buido, según las 
últimas noticias "adlitndas, su esta-
do continúa, siendo de extrema gra-
vedad. 
Durante la refriega y a consecmni 
cia de un disparo perdido resulta-
herido, en el muslo izquierdo, un 
celador de arbitrios, lluniado Joá-
qnín Landalucc. r 
MAS DETALLAS 
El señor González de Regueral no 
se dió cuenta de lo oenrrido hasta 
que el teniente del Cuerpo de Seguri-
dad fué a notificarle ol suceso. 
A i enterarse de ello, el goberna-
dor, acompañado de sus amigos, se 
dirigió a la Casa de Socorro, visi-
ta.ndo al herido y disponiendo quo 
se le atendiese con todo esmero. 
El suceso ha sido objetó de graiv 
des comentarios, llegándose a la con 
clusión de que los individuos avista-
dos y perseguidos por el agente se-
ñor Sobrino se proponían alentar 
contra la primera autoridad de. la 
provincia y que ib.T.n dispuestos ai 
todo, a juzgar por la forma en que 
se defendieran, antes de entregarse. 
Se sospecha, que este suceso esté 
relacionado con las detenciones que 
5je vienen realizando estos , días entre 
los elementos sindicalistas, con ob-
jeto de prevenir la tremenda buelg.t 
que están fraguando en las sombras 
3 la cual trata do impedir con grart 
energía el señor González de Reguc-» 
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b H P O b Í T I C H ^ 6 f l 5 C O R T E S 
E l s e ñ o r C a m b ó i n t e r v i e n e e n e l 
L a difícil s i tuac ión en que se encuentra el ministro de! Trabajo.-EI Gobierno leerá lio?, probablemente, la fórmula ecónomo 
CÜMFLIMENTANDO AL REY 
MADRID, 1*).—Hoy han estado en 
Palsicio coa objeto de cuinplime'.iUii 
Sil Uéy el nueYo presidente dei Con1 
^ 10:0, üwior conde de Bugallal, y el 
tík ministro de Marina, señor mar 
írués de Cortina, 
EN LA PRESIDEIvCIA 
Cuando recibió el presidente a los 
poriodií-jtas los manifestó que había 
EomejUdo a la ñrma, del Rey ios nóm-
bviintientos de los siguientes áXio$ 
cargos: 
Gcibernador de Madrid, don Eloy 
Bullón. . 
Gobernador de Murcia, marques de 
Gobernador de Cuenca, s>2ñor León. 
Añadió que le habían visitado Co 
n::'..sioncs de ccnoejales y de vecino^ 
de.Cabra, pi-esidiiin la de éstos poi 
^ | niiarqu^p ded miiSimo título, con ob-
Í«to de felicitarle por su elevación 0 
k . Presidiencia de los Consejos de In 
Cebona. 
EN GOBERNACION 
También el miniftro de la Gober 
nación recibió á los periodistas, y en 
su convertacióai con ellos se Otíup' 
del nombramiento de alcalde, dicien-
do que en este asunto tenía él forma-
da su opinión; pero que cederá ai 
criterio que mantenga el Consejo. 
Habló también de la condinvimi ;.<3 
haciendo las acostunil.rii'i;i-
manifestaciones, o sea que >e bai' 
iust'iTUÍido expedientes, que se ha exa-
guiado mucho en este asunto y otros 
lugares por el estilo. 
1M HIENDO TNPORMES 
La «Gacct.-i» publica hoy una áit 
Üokéíoñ ordenando quie se pidan in 
formes a las Es-ncla^ de Comercie, 
que serán elevados flJ ministerio df 
Tnstnicción publicaren los cuales sr 
expongan iniciativas respecto de". 
nuevo0Reglamento de dichos centro1 
die Ensieñanza. 
TOMA DE POSESION 
Ha tom,ado prvsr?ión da la Direc-
ción genej'ail de Obnas públicas el so-
fmr Gálvev; Cañero. 
PIDIENDO MEJORAS 
Los reprieyenibanities en Coi,t£s tic la 
provincia de CafrUellón lian visitado 
al ministro do Fomenio paila interc 
sarle la renlización de mejoras de ca 
rácter local. 
LA FORMULA ECONOMICA 
El ministro de Hacienda ha dad. 
cuenta hoy a los peiiodistas de !a-
gestiones realiziadas cerca de los je 
fes de las minearías, épn bbjeto de lie 
gar a un acuerdo acerca de la fonnu 
la económica, que tiene estudi¡id;i. 
Visitó primero al conde de Roma 
nones v despaiés a los señores Gar 
cía Prieto, Alba y don Melquiadeí-
Alvarez. 
A todos ellos dió cuenta détalladi 
(le La fórmula que piensa presenta: 
a! Pnrlam^nto y qnf'' consiste en pro 
rrogar el Presuimesto por tres me-
s'is, conisigiiio.ndo una autorizaciói 
pniia subvenii- a. lías necesidades de 
\:< •-nmpnña de Marruecos y eslabb 
cer un recargo de • dos décimas er 
jfBsn contrilvuciones. . 
Este recango no afectará en nad; 
n b'is deivebos de Aduanas. 
T,OK .nuilmantos pi'oipucstos por el se 
ñor Bergaraín se calculan en un 2¿ 
por 100 sobre el importe del actúa 
l'iTSiu.piuesito. 
Tamiltipn les anunció su nronósil 
de hacer suyos la. mayoría de los 
proyectos di I señor Camhó con lijn 
rn-S modifieiaeiones. 
Los j'píeip (lié Iiog mi non R,̂  prom 
fi.^i-on al ministro de Hacienda dail ' 
toido género de facilidades; perp I< 
exigieron la garant ía ele •."r-3 )•.) ; 
ccniarán las Cortes. 
Se cree que la f.'.rinuia estudiad;' 
•ñor el se ñor Bergamín se leerá 011 • 
(•ongi'o^o el marte- próximo, y hm 
<|ijir-n opina que la piesrntará él mfl 
nana. 
Lo que no ofreee género |%ún0 d 
duda es que el Gobierno considen 
indispeji.c.'dde prorrogar les actual. 
Presupuesto- por un trimeslre. y qu 
lío i;ropnndi-á al CongreiStí de un mo 
na.'uto n otro. 
HABLA ROMAN ONE S 
J'll cpíide de Romanones ha dicho n 
los periodistas, habiando de la en 
trevista. que celebr() boy con el mi 
ivs-tro de 11 a.e iiMiiki, que las o pos i o i o 
itj s eonicideran interesanle la apto 
ba.-ióu de la fórmula económica. 
Cree qu^ debe accederse a ello \ 
añade cpie si de los liberales depeü 
diera se aprobaría en diez minutos. 
Terminó diciendo que todas las mi 
norias opinan igual y que entiender 
une ta f'-rmula presentada es i:r"v 
Bomion^nes también insímió su fií 
me nmonsifo de insistir on el reslíi 
blefimiento ,de fe garanlíap rorr-'i 
tuciónal'^. 
• EL ÓÜE \ HIERBO MA,T\ 
Ei señor Gasset apoyará mañan 
en el Congroso la pj-oposición de los 
diputados agrarios, relacionada con 
el Arancel. 
Como esta proposición está firma-
da por el señor Calderón y el Aran-
cel contra el cual va está redactada 
con la colaboración activa del señor 
Bertrán y Musitu, se pondrá de re-
lieve la contradioción y entonces se 
requerirá al ministro del Ti abajo pa-
ra que exponga con. toda claridad 
sus puntos de visita en la cuestión, 
promoviéndose con tal motivo un de-
bate político, que es esperado con 
nomne interés. 
LA PRESIDENCIA, DE LAS COMI-
SIONES 
. Ha continuado en el Congreso la 
designación de los diputados que 
han de ocupar las presidencias de 
las Comisiones pennanentes. 
Para la de Presupuestos ha sido 
designado el señor Espada. 
PARA LA SINiDTCACION OBLIGA-
TOBIA 
Han llegado los presidentes de los 
Sindicatos libres de Barcelona y el 
presidente y secretario de la Confe-
deración General del Trabajo. 
Mañana conferenciaxán con el mi-
nistro y el subsecretario del Trabajo 
para tratar de la sindicación obliga-
toria.: 
Se comentaba que al llegar los co 
misionados fueron cacheados en la 
estación, recogiéndoseles once pisto-
las y tres revólveres, que llevaban 
sin tener la oportuna autorización 
aara ello. 
La Comisión de patronos visitó al ta le sábado. 
S E N A D O 
señor Calderón, exponiéndole su cri-
terio favorable a la sindicación y le 
hizo constar que los comisionados 
obreros ostentan la representación 
de 59.000 asociados. 
EMISION DE OBLIGACIONES CU-
BIERTA 
Ha quedado cubierta la emisión de 
5¡0 millones de pesetas en obligacio-
nes, anunciada por la Compañía de 
Caminos de Hierro del fuerte. 
A POSESIONARSE 
El general Primo de Rivera estu-
vo hoy en el ministerio de la Guerra 
con objeto de despedirse del general 
Olaguer. 
Mañana saldrá para Barcelona, 
con objeto de posesionarse de aque-
lla Capitanía general. 
EL GOBIERNO DE SANTANDER 
Es ya oficial que el ex alcalde de 
Barcelona, señor Sagnier, no acepta 
el cargo de gobernador de Santna-
der. para el que había sido desig-
nado. 
Aún no se acordó quién ocupará 
este puesto. 
XA DIMISION DE BER.ENGUER 
También se ha confirmado que el 
alto comisario de España en Marrue-
cos, tan pronto como terminen las 
operaciones emprendidas, vendrá n 
Madrid y no volverá a ocupar su 
cargo. 
CONSEJO APLAZADO 
El Consejo de ministros anunciado 
nara m a ñ a n a ha sido aplazado has-
JVIADP.ID, Ifi.—A las cuatro menos 
cuarto de la tarde so abre la sesión, 
bajo la presi;leiu ia del señor Sánchez 
de Tocia. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor UBIBRNA se ocupa de los 
perjuicics que han de causar los 
nuevos Arancelies a las clases agra-
rias. 
El señor ESPERARE ImMa de los 
esuntos de Sanidad y pide mejoras, 
^speeialmente cu los servicios feiro-
v¡ arios. 
El señor GONZALEZ KCIíAVARRI 
nide al Gobierno que se asocie a las 
centenario de Santa Teresa de Je-
sús. 
E.1 señor PEREZ OLIVA se ocupa 
de tíá 1I1 ^organización del ministerio 
del Tra.bajo. 
, El marqués de la HERMIDA hace 
un vuego relacionado con la cría ca-
ballar. 
M señor VALERO HERVAS hatolá 
de los servicios sanitarios, - y se mues-
t ra pasimisita. 
ORDEN DEL DIA 
Se. aprueba,n varios piroyectos, y a 
las sjeis niienosi cuarto se levanta la 
fiestas con que se está celebrando el sesión. 
C O N G R E S O 
MADRID, 16.—Bajo la presidencia 
del conde de Bugalial sé obre la se-
sión a las tres y mcd'a de la larde. 
En el banco azul el presidente del 
Consejo y los ministros de Goberna-
ción, Guerra, Fom •uto y Trabajo. 
' Se aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor SABOBIT habla de las 
oorsecuciones de que. se hacen obje-
ro a los olementqs socialistas de Ma-
drid" por los eeímenes sociales. 
Beipudia aquella clase de crímieníe? 
dioe crue también la Casa del Pue-
lÁo los repudia. 
El min i^ro de la GOBERNACION 
•A contrnat^la de lag manifestaciones 
del diiinita.do socialista y dice que e1 
Gribierno deisi-a que se resuelvan las 
ludias sociales en forma pacífica. 
El señor SABOBIT rectifica. 
El presidente de! CONSEJO y el 
r.jni-itro del TRABAJO contestan al 
señor Saborit. 
El señor NOUGUES pide que se 
'raiga, a la Cámiara el expediente so-
•re las reisnonsabilidades sobre el 
desastre de Melilla y que se resuel-
van las rKXvlanii'ieionos de los padres 
le los soldados de cuota.. 
Efl ministra de la. GUERRA cont?,̂ -
ta que el expediente que instruye el 
.•••nera! I'icazzo no esitá terminado 
aún. 
Kn c.n-nnto a Ins dionunc'as formu-
'adias poiT los padis de I OS soldado:--
é& cuota, dice que la ley hace cons-
tar que en tieiViipos de movilización 
no hava distinciones entre los solda-
'tos de cuota y los de haber. 
El señor PRIETO Se felicita de que 
-•ea. ese el criterio de.1 Gobierne?. 
Eil ministro de FOMENTO le con-
tásta. -
ORT'I X DiFiL DT\ 
rontinú;i ( I di bafe político. 
El . señor CAMBO prosigue su 
d:-:Mirso, tiicieiulo que so ve en la 
prerisión de negar que los regiona-
Iislas en sus ciamptiñias políticas ha-
yan llegado a. lo- i -ii-idencias. 
Los "regionalistas usan do gran 
1 a:i lanza en sus campiafuus. 
Aliima que Cataluña podría -nvii 
separada, de España, y si Catalum; 
Se separara de España tendría necc-
siidad de llegar a un acuerdo respec 
to dfi la unidad política. 
A h c a bien—añade—ei estado cen-
tifiilista 'es incompatible con el pro-
greso y la grandeza de España. 
Pide para Cataluña un Gobierno 
que rija su vida. 
Agrega quí para desvanecer los 
recelo-s que siempre hubo sobre la 
' i i ' ' . : ' d dil Cataluña y sus aspiracio 
nes en relación con la unidad de Es-
paifía, les región al i slas no han teni-
do inconveniente en colaborar con el 
Gobierno. 
Durante el tiemipo—agrega—que he 
eisliado en el Goibierno, nadie puede 
decir que haya tenido más respeto 
que yo a la soheranía de España. 
Añade qme el señor Sáncbez Gue-
rra le requirió para que colaborase 
en el nuevo Gcibierno, y dice: Yo no 
podía ichusar, porque hacerlo hubie-
ra sido tanto COUTO comiplicar la so-
lución de la crisis. 
Anuncia que seguirá siempre una 
política en armonía con las aspira-
ciones de Cataluña., y si fracasa su 
fracaso será personal; pero él no se 
p-rerctará jamás -a. otra nolítica. 
EJ señor ALCALA ZAMORA inter-
viene'y recuerda que en 191S el señor 
r.i'inbó realizó una camo.aña en m-
V'-ot de la autonomía de Cataluña, 
apelando a conocimientos cxtii.m-
i eréis. 
Trata del caso del Banco de Bar-
celona v dice que este asunto sólo 
puede resolvierse mediante un nro-
vci.t.ü de' que conozca, el radaronuo. 
Pide que se compróme ta el Goliev- tiempo que el que le permií 
no a decir que no se resolverá esle nidad, de acuerdo ern «I i - - ^ 
asunto por decreto. 
Agi^egii qu- ahora no puede d eirr 
se que balda, en hipótesis, pues t i 
decreto existe. El decreto no es una 
hipótesis. 
Él] señor Cambó ti^ne un voto en 
el Gobierno, y ese voto puede pedir 
que se resuelva efl, asunto del Banco 
de Barcelona por decreto. 
Si c-1 señor Sánchez Guerra no lo 
hace se planteará la crisis paiciaj, y 
si se (k t i mina a hacerlo la crisis se-
rá total. Entonces se verá que e! se-
ñor Sánchez Guerra era un dictador, 
que escribía al dictado. 
JLl PRESIDENTE DEL CONSEJO 
le contesta. 
Confirma las manifestaciorlGS del 
señor Cambó, diciendo que es ••icno 
que le invite') a colaborar en el Go-
bierno, pues en caso contrario el se-
ñi.-r Sitió no hubiera aceptado la car-
tera que tiene. • 
Insiste en que no pueds discutirso 
en hipótesis. 
Bectilican ambos oradores. 
m señor ALCALA ZAMORA dice 
que de las palabras del señor Sán-
chez Guerra, parece deducirse que ei 
ayunto de Barcelona no se resolverá 
por decreto, pero no bace la declara-
ción terminaide ante el temor de que 
se vavn de! Gobiorno el señor Bel-
trán y Musitu. 
Los señores CAMBO y SALA rec-
idivan. 
El señor VILLA,NUEVA interviene 
(liririiiio que les demócratas no ad-
mitirán que se resolviera este, asunto 
por decreto. 
El MINISTRO DE GRACIA Y JUS-
TICIA declara oue hace suyas las 
o ; ; i ni testación es del señor Cambó y 
que no estará en el banco azul más 
en | 
bierno y su jefe poJíti-o. '•|CÍ 
NÁega que esté en ei 0 ¿ 
intereses particuilares v' 
que se baya ejercido ewicciólf^l 
celonn. 
Añade qu.c su antní-.=0, 
informé lelacionadc- con k 
de Códigos y .él Uevará ¿ u - r ^ 
ni Consejo de ministros. " '"'"'í 
El srñi.r ALCAI A ZAMop 
a hacer historia del ¡runto 
co de Barcelona, e insiste i 
señor Bertrán y Musitu,..^ 
para resolverle!, por l i á b ^ 
do en él como abogado, v j 
no puede intervenir ahora 
nistro. 
BI señor PRIETO aludo f 
niféstaciones que ha hm 
dís •ui so (d señor C.'amib.ó. 
Dice que los rcgioaaUstíi.s ... 
vechan de no tener üliacián 
para injertarse en ledos les r j 
nos. 
El presidente del CoXsEJii 
a hacer uso de la t aJabra, esfa 
do la. si.<?nificnción de los r^oJ 
tas en el Gobierno. 
El s-ñor PRIETO preguntí, al 
ñor Sánchez Gueri'a si habi 
a.be-gado del Banco do Barcelona 
hiera aceptado la cartera Sé ¡S 
y JnsMria. 
El presidente del CONSEjóll 
testa que tiene en este asunto el a 
mo criterio que el ; alnr Bertó 
Musitu y eme segiirarníen!? m 
liecho lo mismo que ha iiídioi 
señor. 
El señor BALPAHDA inl v 
Oiuefla. en el uso de. la. palabra pai 
mañana , levantándose la sesión 
ocho menos veinte. 
^̂ AA'̂ 'vww\>̂ v̂ v\'V̂ 'vv• vwwvvvvvvvvvvvvwvvvvil VlAAâ Â Â vvvvvvvvvvvvvv'\̂ vvû \\̂ l̂•l̂ l̂̂ ^ 
Compañeros de piaje. 
H a b l a n d o c o n u n s u p e r u í m 
d e flnnual. 
A l través de luí capa con que la he- —Sí, señor. ¿Acaso es usudí 
la da ha empañado los cristales del tar?—.añadió—. 
vagón, empieza a despuntar t i alba. 
Lia, locomoíora cruza veloz las lla-
nuras castellanas, arrastrando tras 
sí las varias unidades que componen 
el convey en que viajamos. 
Poco a poco va decreciendo la mar 
cha, hasta que, por fin, queda el tren 
canupUetaaniente parado. 
En todos los departamentos conti-
guos al nuestro reina él más proínn 
Up silencio, encontrándose las luces 
apagado.-. 
Tan sólo el nuestro está entendi-
do, por dediearnos a la lectura. 
Repentinamente se abre la puerta 
y penetra un hombre, que viste el 
honroíso unife-rme de nuestro Ejér-
cito. 
Cubre su cuerpo con el rústico ca-
pote de campaña y su cabeza con el 
•.odásico gorro.cuartelero», por ei «/.laJ 
vemos pertenece al Arma de Caba-
llería. 
Observamos unos instantes al re-
cién llegado, mientras nuestra curio-
•idad p.aiodMica da, mil vueltas en 
nin-sdro eeretro. ansiosa de encon-
trar detalles de la guerra africana. 
Pronto hallamos ocasión para tra-
mar conversación con el desconocido. 
¡Y nos la brinda e! tabaco! EM ve-
neno del que renegamos todos los fu-
madores, y que, sin embargo, suele, 
al un ñas veces, ayudarnos a conse-
guir lo que nos proponemos. 
El nuevo compañero de viaje, con 
un pitillo en ios labios, rebusca in-
útil mente gU!s bolsillos. 
Le ofrécemes cerillas, y con este 
motivo pronunciamos algunas oala-
bras, que pronto degeneran en fran-
ca, '"•onvoi-c.ación. 
El militar se despoja del «poncho», 
v \ •mias se trata de un sargeniu que 
ostenta en el cuello de su guerren. el 
número l i . 
—¿Fetíienece usted al regimiento 
'dt AI>-¡i.!n M ra ?—di¡írnosle'^-. 
C O m m m * D E C O M E D I A S D E R O S S 3 - L A R I V A 
Hoy, viernes, 17 de marzo de 1922 A las seis y cuarto y diez y cuarto. 
G R A N O I O S O A C O M T E C I M i E I S J T O 
Fl sublime poema místico en cuatro actes, dividido en doce cuadros y un apoteosis, 
O £ A R T E 
PASIÓN Y MUERTE 
DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
Nos apresuramos: a descui}^ 
tro 1101 niue y prcuvua, agáti 
nos contase algo de la vida ffl 
jiaña. 
E l accedió gustoso a nv 
tensión; pe^o no yin iiacerncs ver 
te-s que 'nada, nuevo i dría 
nos, después de lo ya conocido 
todos. 
En efecto; lo--- sucesos do Mffl 
eos son ya hiarto conocidos: 
pesar de "ello, nos parece interí 
contar a nuestros lectores q"' 
bravo ginete a que aludimos eS 
en su puesto de escuadrón desdê  
se inició la retirada de Anniwj 
ta e!. momento de la rendición 
Monte A m i i t . 
Tomó parle en las Ufi|4Í 
cargas del glorioso reginiieiít|| 
partió con el bra.vo general-^ 
las penalidades y ^nnoKÍJ)l 
atravesaron le- sufridos vf™ 
ríe Monte Ariaiit. 
Todos las días se rcgis&gg 
vos actos de lien ísnia y 
sufriendo cuantas (-aiamid^ 1 
el lector darse idea, coa el Ij25 
vado patriotismo v amor a L 
Cuando, ya entrada te- ^ 
naba el "toque de onin'^V 
absolutamente todo-, con--»;* 
grado respeto v la más non», 
eión, imploraban al cielo en ^ 
garlas. L 
La luna, aquel misn» ^ 
aquí, en la península. Q 
inquebrantable, deále el(Heg 
madre^ )),or el hijo :lUlSC"••U J 
amoroso idilio, era é vm 
de. aquel acto su lili me. . j 
Despuéso de la irlirad^ ^ j 
tristemente posición, d|?L| J 
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mjanite estaba herido. $ 
Jadeante y extenuado P ^ 
ga. consiguió atravesai^ 
enemiíra.s y con, el :'n1|'wU'ljiíaJ|J 
1 o amigo." llegar a, las a 
mie-i-tras trera^. eaiene .̂ ^ 
o - o ' o le rreogier. n. .ífl a 
Sin d.irne - cuenta. 1̂  .' 
do, y yo. a lo lejos í 
lü'he. - ,. 
Atennos momento" ^ ffi 
i ron entról a en ;,3;"^o. 
terminada nivstra .iorn'' 
Nos despedimos 11 u"ffó f ' 
lón de manos, v m"-
"ón día «e ivuneba p 
e-to. no citó raines ^ J M 
A=í se lo prometiin05' 
b s t 
» N T ( 
•A Í8Peclal 
^ d e la 
AÑO IX-PAGINA 3, „ nE MAR/O DE 1022. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ lW[/\/\/\/\M/\/\fW\M\/\MA^^ 
np p e g a l l í s t i c a ^ ^ J É I ^ ^ B ¿De g a é se trata? 
U ^ paatcimiento de la aficición santan-
E l s u c e s o m i s t e r i o s o 
VISI l'ANiDO GALLERAS 
teceie^o a reiteradas y ai nal.les 
n r i n n - . el viernes próximo pa-




la histórica ciu 
a 
.VXVWVUWVWWM 
í ptUna: con o.jcxo de 
7adero de gallos do comhate 
1 ñ A M h i ciudad tiene nuestro 
Kr&íM Ucgan-os 
• ' encaminamos nuestros pasos a 
i'Carretería de Segó vi a numero 
es el lugaa- donde el amigo San-
Sos habita V en cuyos extensos te-
10S ¡¡ene su famoso criadero, 
ne^pués de los saludos de ruhriccx 
pasamos a visitar la, gallera donde, 
' " L e r a de que les llegue la hora 
% combatiir. tiene 20 o más hermo-
sos cieniph'U-es. 
" imposible sería a todo buen aficio-
n o precisar cuál de ellas le gus-
taba más. 
m hermoso tipo, de pluma fina, y 
eompacta, de ojo vivo, de movimien 
los rápidos y nerviosos, vamos exa-
Miináudolos detenidamente uno por 
mío, recreando nuestra vista, sabo-
jviuuio con deleite el placer de la 
contemplación para, terminar por a,d 
quirir la certidumbre de que difícil-
jiwiiite en toda España pueda haber 
ejemplares más hermosos. 
Visitamos después el criadero pro-
piamonfe dicho. 
Desde bi punta del local que sirve 
Je albergue a los reproductores, y 
,,i que también ven la primera 
luz los tiernos polluelos, se divisa 
una vasta y dilatada pradería, en la 
ouaJ. una vez adquirida la i tcesa-
ria resisteiiri i , S( n j tiestos los mis-
mos. 
Es, como nos deda nuestro buen 
amigo, imposible el n inr en si:!:..{ 
([iio calecen de las adecuadas condi 
cienes, sin buenos campos donde lo-
aniniídes alegremente corretean, sir 
extensión de terreno donde los m i ; 
mos adquieren la necesaria residen 
cía; quién pretenda ca-iar irá irromi 
sitile.iiu'iite al más espantoso fraoa-c 
Una multitud de polluelos de dis 
tintos tamaños y variadas v.luií'a 
1'isoU'an alegre y cóiifuidamonto h 
írosla hierba. 
Nuostro amigo nos explica la, f-vr 
ma en que realiza la. cria y los • ui 
dados que la misma, requieren. 
Xos habla tamhién con gran calo) 
(le Santander, para el que tiene fra 
ses encomiásticas, que agradecemos 
y nos recuerda el ruidoso triunf--
de-su péiebre gallo «Ybonson», en e 
coto celebrado en nuestro circo en-
tre Madrid y una de nuestras má: 
flimosas galleras. 
Aqui-nos dice también—me. és irn 
liosibló concertar quimeras: me bai 
dedajrado el «boicot)-; ignoro por fp.a' 
«iusa, aunque me la. supongo, 
••M'lii'imdo sus labios a, nuestro oid. 
•"'"'"mciii. una. fr;,se que termina ei 
«eilo» y produce en nosotros un íden 
por poco nos hace caer de. e.-
palda;-.. 
Refieres galleros vallisoletanos 
m r$ es" para; tanto!... 
Estrechamos entre la.s nuestras la 
fP10 dí-'l amigo Santitos y nos des-
¡(A S a l a 
eros 
ANTON¥^ALBEBDI 
r.de la mujer v 
toVd«;«alyde3a5: 
partos, enfermeíl* 
y vías urinarias. 
a da po7 i tt 1 y «e 3 a 5. 
8 E8c^ante. lo. l.-.-TeL 1-7* 
le p?Rí;jANO DENTISTA 
h ConsiSCta d« ín Me1didna de Madrid 
Alameda p ^ 1 0 a l y de 3 a 6. 
Primera. l . -Teléíono, 1-62. 
Camino 
t»^*, BOGADO 
SC0' NUM. 18.-SANT\NDE? 
pedimos de él, rogándole nos hiciere] 
en breve una visita para solaz y es-
ii e ra o santa1*: 
ilerina, que tendría una nueva oca-
sión para admirar los hermosos cjem 
plfu-es de tan •concienzudo como ex-
perto criaidor. 
PUYA Y MEDIA 
V V V \ V V V V V V V V V V V / V V V V V W W W V V W ^ 
L. Barrio y C.*—Mosaicos y azule|o» 
V * M / V V V V V V V V V V W V V V V V V V V V V W V X W V V M ^ 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
(ÉESíüiS DE NAZAIÍETII-, 
La obra que representó anoéhe la 
compañía Rossi-La Riva, ante nume-
rosísimo público, en el Teatro Pere-
da, fué ya escrita hace muchos años. 
Algunos viejos recuerdan haberla 
visto en Santander hecha por artis-
tas de verdadera Hombradía en aque 
Ha época y asegurain que la produc-
ción era una preciosidad. Nosotros 
no nos atrevemos a decir otro tanto 
en lo que se refiere a su literatura, 
pobre de ideas, y más pobre aún de 
poesía. El asunto ya es otra cosa. El 
sublime drama del Gólgota, tratado 
con mucha discreción por el autor 
del libro, no ha envejecido n i enve-
jecerá nunca. El mundo más necesi-
ta ahora que entonoes de represen-
taciones de esa naturaleza. Vamos, 
desgraciadamente, a un precipicio 
de pasiones, donde se desarrollan las 
más inhumanas luchas, y bueno es 
que en nuestra caída nos detenga-
mos un momento a recapacitar so-
bre la gran tragedia del Calvario. 
Por eso hemos recibido con pláce-
mes la iniciativa de los señores Ros-
si y La Riva de desempolvar el an-
tiguo poema místico y exponerle a 
la consideración del púhlico en estos 
días de meditación de la Cuaresma. 
Claro está que mejor hubiésemos re-
cibido otra obra de moderna técnica 
y nueva construcción, escrita por un 
ooeta de ahora, Pero nadie, sin du-
da por la grandeza en la empresa, 
se ha atrevido a realizarla y liemos 
le contentarnos con la antigua pro-
ducción due vimos anoche. 
ÍA compafiía Rossi-La Riva ha tra-
bajadlo denod adamen te para ofrece.r 
il público un dirama lo más pared-
d e L o g r o ñ o . 
LOÍGROÑO, 16.—Éí) el puel.lecito de extraño caso lia, Ilanscendidó, pudo 
San Asensio los vecinos asisten des- también ser comprobado por milla-
de hace dos tóieses a un entrañó su- res de personas que a diario acuden 
ceso que está (.•alisando profunda como en peregrinación, 
sensación.: Lo más notable del caso son los 
Un matrimonio de modeslos labra- exeperimentos realizados, en los cua-
dores. llamados Kusebio Sancbez y les se llegó a quitarle el marco, de-
Timotea, Rojas, tiene en su casa, jando solo la cartulina, y entre las 
desdo tiempo imneinm iaI. un cuadro njMog do la persona que, lo sostiene, 
con marco de roble representando a Sigue escuchándose con toda clan-
San \ntonio dad el sonido de campafniilas, cosa 
N u n - observaron en él nada ano.- ^ ^ I f ^ ^ S t ^ 
mal, pero desde el mismo día en que m c^veraáClonés, no ya en el pue-
fallecm una luja de ellos, que sentía m ¡ ^ m la provincia, de la cual 
grírn predilección por la imagen, en acU(ie,n personas de todas las clases 
el cuadro se siente un ruido como do sociales, que se retiran realmente 
campanilla'S, ruido que suena duran- estupefactas. 
te períoclos de tiempo desagúales. Hay que advertir que en el cua-
No sólo el vecindario ha oído y oye dro, además de la figura central, 
a diario el ruido, sino que como el hay pintadas algunas ovejas. 
Recuerdos de Eduardo VII . 
E y e l R e y 
.Con niotivn del desctilnimiento de 
la eslUtna erigida en Bia'/x'iiz & iu 
lUSinoria del R-e-y Eduardo V i l , la 
Prensa franctisa evoca aué-dúías y 
souvcnirs i-elacioníwlbs con la n.óino-
i'iiá. del padre del actuial Rey de lu -
glaitcíra. 
U n o de los ú.ltimo& ir ha piú| or-
eM-nado a un ^ r íod ico un |eisona|e 
que, si no tenía lugar hjado por la 
elif)ueía en liá, Corte .Ir:! Sol ej ano 
¡iiiglés, I© i.enía de giaiii.'i-im.i. inti-
midad y con toda la 1re::uon-jla a 
(pie liaban OG'asióri los í. ••euenh.̂  -.ia-
jes de Eduurdo V i l a ]ii;.<. vi'./. 
Nofii referimos al sig.-'.ore -ismen-
dini. ff inquero de uno de los prin-
cipales hctoles de aqui-iia i oMac.oii 
franicesa. 
El p^luqu. ro Si5rniCMl*ÍÍQÍ (cof//''/// 
m S: M. U V" ' ' t t é i & r ú * i i éi fifi 
S. M. le Hvi d'EsjjaiQHej, se.góu reza 
SÜ muestra del hotel, piestaba sus 
oiuWarjdfis servicios en :.\ Pala is 
CUíando fué llamado por ve/ primera 
lo a la realidad y salvo algunos l u - ' para hacer la augusta barba del Rey 
ÍÍÍ/7Í (/.!/. 
M í e , (l/i cuya, simipálica. li-onomía 
lares—como la presentación de Mag-
ia,! en a, en casa de Pílalos, vestida 
Igual que on el acto primero, en que 
ie redime ante la dulce palabra de 
fesús y la música que acompaña a 
Cristo camino del Ciólgota—lo ha 
conseguido plenamente, en particu-
'ar el señor Rossi. que ha hecho una 
•reación do la figura del P,e,dentor. 
sosteniéndola en todois los actos con 
•-Lngular acie/rto. 
niesós de Nazareth» está j.resenla-
la a todo gasto, con decoraciones es-
.léndidas, soberbios tirajes y armas, 
lotables juegos do luces y cuantos 
Fie ba babla.do tanto, tenía minihe.ntos 
de ma,! hiuniiOr: ocunía , esto cuando 
no t en ía cortados a su gusto pelo y 
barba; en osfois díias, todos m íami-
íváires sentían las co-nsecuenclas de 
'i i, drrv.gnacla. 
Con ésto, ¡mede pensarle si M> Sis-
mondini estaría impresionado en 
/'qui'.-UiiT ocasión.. 
Estiaba üi.uto má¡s (.lcscoii-fia.do. 
ciianto que él temía, qu-e su origen 
italiano le pwjudíóáse junto tú Rey, 
i ne- por af(iiclios tiempo:-' vari<)S je-
fes de Estado hia.bían sido objeto de 
atiCntadcvs p<(>r parte- de italianos. 
Eduardo V I I . puiesto al c-orrient" 
alementos necesita una producción d^ _ i i # i ^ | ^ 8 ^ ^ J a ^ t f Q , J f l * í > 
•le tal visualidad. 
Todos los cuadros están muy bien 
razados, iiero de modo especial el 
lie la Caída, cuyos co^junio y acción 
50JÍ realinento espléndirtos. bbi emo-
áÓB y en importancia le signen el de 
'a Crucifixión y el del Huerto de 
Getsemaní. Las grandes ovaciones 
que se escucharon al final de todos 
ellos baldan más elocuentemente de 
'o que pudiéramos hacerlo nosotros. 
Por ello felilcitamos a la Empresa y 
x los artistas, que han ofrecido al 
público saiitanderino un espectácuJo 
londe no existe la menor profana-
•b'.n y donde puede hacer considera-
ciones piadoras sobre el espantable 
deicidio. 
De Rossi ya hemos dicho que estuvo 
durante toda, la obra, magnífico de 
sxpresión y de actitud. La Pérez In-
darte. muy bien en su papel de Ma-
ría. Él señor Ortega se hizo aplau-
dir representa.ndo a l'ilatos v los de-
más, actrices y actores, consiguie-




M a m í e s í a c i o n e s desmen-
tidas. 
BARQEtLONiA, 16.~E1 presidente de 
la Mancomunidad ha declarado que 
las mañifestaciones hechas por el 
i'narcrués de Olerdola sobre % inter-
vancióll de la Maneomnnidaxl en el 
asunto del Raneo de Barcelona son 
inexactas. 
Dijo que la. entidad de su presi-
dencia no realizó gestión alguna, l i -
mitándose, a firmar algunos teJegra-
mas interesando del Cobierno la so-
lución de la crisis financiera inicia-
da en Caf.alyfia. 
camino para los viajes y las excur-
siones, que j amás lo cansaban! 
No obstante, un día M. Sismondi-
ni crí-yó ver que el Rey so faligaba 
se entristecía. 
«Serví per última, wz al Rey—dice 
—Ú día do su salida de p'iikcítí. 
Cuando mulle pencaba en un fin tan 
corcan-j, yo me senti muy intpn sip-
íialfi. Mii in'.ias r.:-i.uvo> (on él •'ebi 
interrumpir nuielias veces mi Hala-
jp, por vi r-e el Rey víctima de t r i -
s'S que. diuiuban ¡mis de .ai. «-uaiao 
de hora cada una. 
No hacía más que bosb1/. ir, «:r¡ 
gáuas I-roíialilem-ení' -o enferm-edad 
-¡..naba, esie, fenóm-Mio, (pie le de-
ial)a muy l'̂ tlibado. M M1;-I IP ra an 
Íes de su partida fué aún a pasearse 
c-n lia 1: rra/a dol hotel, donde- yo le 
seguía de leji Al fin de la terraza, 
apoyó los codos s >bre el p^rü-peip y 
coní-empló el mar. 1): v¡:aié.-. m mira-
da ÁQ plaseó Icnta.ineiit". div-ile fa-
ro r. iii p-la.va. b-staba i vusat ivo. Se 
buhbia di'bo (¡ue sabía (pie era la 
l i l l i n i ! vez aue líozalja de aunvl pa-
ii.ora.niia,. TiJî Síiujente vo.lvi('» a su 
doparta.mieuilo. diciéndon;,-' a! pasar: 
«Es bien !ameii.|;ii)le a.bamlonar este 
liermo^i- i 'ií.s v patie sol.» 
Once (iifiafi drs.cués se recibía en 
r-iarriiz la noticia de su muerto. 
^>VWl'»'»''l*',',,•^^'","v,'"*'>'*'*'*',',',A','*'v,J,'t','v*,*'*" " ' 
L. Barrio y C,»—Inodoro» y favaho» 
hn siloación en Wairueco?. 
tode: lo po-ible )iara. ir.tnrpiili/,:i.|-|e. 
bl ba ibero fue Pliz cuando, des-
pnés de la p'aiiM ra sesión, id Rey 
le dijo, d:-pui's de haberse odrado 
prolijamente a un espejo: 
—Müchp nuejor (fue mi peluquero 
do Londres. 
Y, no obstante, el Sida-rano no era 
fá.cil d • sorvir; no porípie fue¿e gru-
ñón, sino p rque durantie' todo H 
tiempo en ¡pn:1 Sé le oslaba córtandp 
la b.'M'ba d éG le arr-glal'a la ea.l."lle 
ra, tenía la GoetutUbré de «ju-g.ii (o-'/Valenciri, segunda coinipañUu 
E l ministro de la Guerra 
anuncia que m a ñ a n a lí i 
brá operaciones. 
De la. oíicina. de Infornmdón de 
Melilla han sido devu-ilto.s y se en-
( üeniran a dispiaMcie-n do los Intc-
i.-^eb - (ii la do Sanlandcr, .los pa-
(¡ui l s siguienlt'Si: 
Fian-b l-steban Hodrignez, ai-
férez díd ba.tallón de Valencia. 
JOS&é Mal ¡a l-ianiMii Sierra, batallón 
dé Valenci.a, tercera caupariía. 
Cipriano Picado, batallón do Viden 
cia. tercera cumpa.ñía. 
Ediiaeo Ruiz G.ünzá.'.iqz, baialbm de 
113,0 yun aiño»—dice Sisnai-ndini—.•nn 
peno Crsa.r. Además, si bi"ii ( V -
sar t o n í n mu-'iir. la i iño a su Peal 
diiicño. né mostraba ñ inga; ni a los 
extranjores, así í ú t í ^ i itaii.inos o 
frailee-''^. 
(d^as ira labras ' 'ul '-nlf nn iUnir-
ce el periódico friuicés—( a ree.an de 
senitido para. él. Y ge stóntia inelin i-
do a arrojarse sobre 'los d •mi i á-
dcs.» 
Todo esto ha-da difícil 'y imz.íi al 
pnliuquero-; pi^ro &] Dey (sl ia.i. con-
tralto, de él, tan conté ai o, ''.Je a: n -
sun'» cu f.á Cam-illería, iui 'áidca ía 
concesión del diploma de ' p luque-
í.o de S. M.» 
i>e lo quie> M. Si'-mondini yuMnia 
( • I '"eial mrmoria es do su sencillez, 
TO siu bondad per todos los que s.? 
lie apioxima.ba.n. v del gran amor 
rué sroP,;! | or IPCMTÜZ y ¡u-.y tpdo 
el ?mís vasco. 
¡Cuántas voces lo vió on la terraza 
d¡el Hotel dti Puláis conten'; lar lar-
gamente d mar, antes de poners-o en 
n-Gijiíinin-io Gí'-UM-Z. batallón 
ilalucia, primera compañía. 
üamnii (iá.ndara Zamanillo. b lia-
[lón de Al ¡dial ii cía. tercera ciaii.¡ci.fiía. 
AIÜÍKÍ Aizeoibo. batalh'.n do v'...!-'!!!-
eija, cuarta, compañía. 
Luis Sáiiebez i jaiiérr •/.. batallón 
do Andalucía. Segnindia com,|iaiíia. 
Ricardo Orgaz. ba.tallón do Anda-
lucía, tercera conipañía. 
POR TELEFONO 
CiiMüXICADO OFICIAL 
-M:M)RID. 16.—l-.n el ministerio de 
la Guieifíx lian facilita.de e?.ta noche 
el siguiente comunicado oficial : 
«El alto comis-aric pa; tiei|ia. que 
en r l día do bcv no ha oonrrido no-
vixiad • ñ ías zonaS de nn estro pro-
•tectOl 'dn 
Por confidonci.'Ts voc.bidúis m - •.'nc 
uii' p.l iiini.e-i, de mueiaos y heridos 
ijilie tuvd (I .-nemi.'i.'- en el cUnibaté 
de aiileaver de ¡a zuna, dé Mejilla es 
imi.y mimeroiso, y que se encuentran 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy; v¡emes, i ? 
COMPHlíIíl DE COiyiSDlH DE 3. M0HTI3Í1N0 
A LAS SPIS 
La comedia en cinco actos, de Ion tfcnjto Pérez (Jaldós, 
J t L i J * • 
Desde Jas ciíico ? media, CON CIERTO POR LH ORQIiCSTH, en la sala de baile. 
en los piimercs dos .xhocidu-s jcl'eá 
uo cuanla. ll'-aii-Sa.o, ue loa que 
m&s se distinguieron en los sue,....... 
ÍMJ juno." 
SEMANA HABP.A ÜPE11ACIO-
•MA'iJiRID, • Ki.—El inintstro de [& 
G'.iiorca. uijo a Jos p^udodis-Ma que ho^ 
no iiubo opéranosles en Mouiia; pefu 
que si ta© IKI.UI a antee dt que termi-
utí J i -emana, aciual. 
Vi-. l l.AM, » 1'USiCiüNES 
iMELILLA, ib.—Ljuranre ei día de 
hoy no ha oturriüo novodad aigu¿íi. 
en has posiciones úliiin-anienie ucu-
EJ. general San ¡urjo pernoctó en 
Barel, sáitóbdo a primjera hora para 
Dar Dríus, visiLtuido Las poísicmne-j 
inn i,odi atas. 
Rcgreisó a inediocü'a, Jnosíj-dndci-o, 
muy satósteclio. 
Le acomiixuiaron sus ayudantes y 
el córoned Uespujote. • 
DESALIEIS] l u E.\ BL IvNEMIGO 
Se sabe que lus rebeldes están muy 
de-ialcntadc:--, luatiiéndo)--!' trasladado 
en masa hacia el Interior y ilevándo-
se los cañonc.-; que teníañ emplaza-
dos en Monte Mauro. 
Ha huido el jete de la cabila do 
Ecniurriagu¿]. llamado S i d i H ain ar, 
tío de Abd-el-Krim, y que cajátan ri-
ba un importainísimu núcleo i h'bi.-. 
Había diiie-jd-. persoii.alinonte las 
.fuerzas que as opusieron al avan- d 
de nuei'-'titis t i• ; en • la operación 
die anteayer. 
Hoy debían (piedar terminadas la:, 
operaciones emprendidas, con. objeto 
de cerrar la línea que domina el ó--
rriterio de In cabila ÚÁ Beni Sald. 
DUIP) GASTÍGO 
LAR ACNE, lí'.. — i n numere-o .ca-
po de rebeldes atacó el a.dini.r ene.'/» 
de Mahada, 
Al oír el t i reten acudieron fuerzas 
de la séptima, (.mía» de la Polb-ía. 
cuyo caiuitán disi.ui'-u^ que se dividie-
ran en dos- granes. 
Uno se d i r iy i ' ' al silio doadie 9e 
oían los di?.?.aror.. y, e4 .Qlro so situó 
en éi juini-i pi r óxytíft'. teniáti qüa 
pannr bv~ í-f.beui<«..-< en .-.M. reliiada. 
Fueron d-c i > lojadi.1-'. irimpd'iata.men-
te íois re-beilde." •rn hr^itionites baia.s, 
\- al r< Miar?.'. - ' v -rundo grupo, apóa 
fado- en eson a., hizo en olios una, ver-
dadera, carnicor.v!: ma.tMiido a dos diQ 
L . Barrio y C.»—Bañeras—M. Núñez, 7 
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K o í a s n e c r o l ó g i c a s . 
Con!..riada con tps auxilios espiri-
tuales falleció ayer en nüeslra eiu-
dad la bondadosa- señora doña Jose-
fa Solana Si"? ra, rodeada de su 
am an t í s i ma familia. 
Era la señora difunta de carácter 
amabilísimo, altamente caritativa, 
que,' entregada ai amor de su esp.e •. 
y de su hija, pasó los días de su 
existencia idndicndo culto a las her-
mosas cuailidades que adornan a la 
mujer cristiana. 
A su desconsolado esposo don Fe-
derico Herrera,-a su hija María, 
tíos, primos y demás familiares en-
riamos el testimonio de nuestro sin-
cero pésame por tan irreparable des-
gracia. 
* * » 
Después de recibir en su lecho de 
agón i,: i la sagrada comunión, dejó 
ayer esto mundo (.vi virtuoso niño 
José María, (intiérrez Cassis. aven-
tajado alumno del Inslilulo Geneiai 
y Técnico y mieml»ro de la Congrega-
ción de San Luis Coiizaga. 
Disüngumso durardo su corta vida 
el niño difunto por su marcada afi-
ción al estudio, lo que le hizo ser 
querido de sus profesores y de sus 
numerosos , amiguitos, que veían en 
él a, una esperanza positiva en el 
mundo del trabaju. 
El Señor, en sus alfas designios, 
ha, querido probar on la desgracia a 
la distinguida y re--| . lable familia 
del niño mueido, y es de esperar 
que, dada su religiosidad, acoja, re-
signad amen te la volunlad del Todo-
poderoso y encuentrp el necesario 
consuelo en la oración. 
iGon ella compartimos su duelo, a. 
la par que la enviamos nuestro pé 
same más sentido por la, irreparable 
desgracia que le aflige en estos ins-
tantes. 
A las muchas ma.nife..dac¡..ne ; de 
pésame que con este triste motivo 
están recibiendo los padres del nifip 
José María, don Marino y doña Au-
rora, ¡unimos la nuestra más sin-
cera. 
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L. Barr1* y C—Cementoa y yeso», 
P a r a b a l o n e s y b o t a s 
m iZ.—ARCOS DE DORIGA, N> ó. 
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Estufa de teña MARY, 75 pesetas, 
Lt Barrle y Ct*-MÉníles Nfiñw, 7,, 
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RZO DE 
Dípagac iones pol í t icas . 
C u í d e s e , s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a 
i ' i , cus vecu • imun-á lemdo- K:--j;.'.if' i un ^•residente ikil Conseja como 
el Q« iuiuru. .vciiur buiiciiez úu'.-i. a uno de les pclíticos eu activo 
4t quien auuni.ui i ; . . . maó UÍ-̂ U¿IUU.̂  \ irtude-s para ocr.j.ar dignamieiice ia 
j)i-..^iu«.-iitia ue ios .uo^tíjü-: u.: m c .iüna : ts de caVactcr sincero, mo-
UÁÍÍ'UJ por nuiiLU ci,iez.a, uucui LX-IÍIM «. •. pJc-aio, y, en ocasiones, más que 
inerg'.co, iiuinnie ue iisai ¿ t ino. 
j^e ia snueruLul del tenor Sánclwz Guerra ya me Ite ocupado en 
ocasión recienie, y no ne de insistí • eií olla si no es para poner de re-
heve una pr uena más q.ue, cun j^aiorjoiáKiad a La puMioación de aquella 
uivagaciuidS, na venido a aliunar .< una mantia m ü m d a caíanlo en 
omaia expuse. Jte-a piiüieina ia mu el j .e ájl Gobierno con ocasión bien 
fccoemne al páis calero al haiícr tn I 1-n-Lamiente la decJamción minis-
teiial, aftnrijanao con sinceriauu qu • le cniaitece lo que ya sabíamio? to-
dos ios empanóles, esio es, que e,i i.úrica ha hecho nada para Jlegar a la 
pí L-.uencia del Coniaajo. ¿Cunoaa, e ! efecto, algún español en la vida 
poiltíoa del señor Sánchez Gueiía ti 'o allano, un solo mérito que le 
ü a y a hecho acreeder al puesiu qut noy oatfpia? Puiets esa declaración que 
paia nadie vik un secre-co, en l-oca 
jume de sinceridad que los esj3»,ñuj€ 
porcionarnos un íntimo deleite o.-pii 
En cuanto a su nicdeirtia, no ca 
de SUS inaiiiri'y'.ticiunes, becba. igual 
el señor Sánchez -Gueria, ademas ü 
en lo más íntimo de su enrazón ua 
parlamentaria, que hasta para los a tos v .declraciones más triviales de 
tftl vkJa pcilítica se ampara en la & •eimmLa.d de la auigu-stíi mansión 
legisladora. ¿No conserváis en la m •:noria esa manifestación? Yo os la 
recordaré. Contestlaba a Alcalá Zanm-a. en el Ccngreso el día á-¿ su ) ve-
f-enacióii v, entre los entusiastas 'a / a m M de sus corroligionanols los 
coniservadoies, dijo que él y sus coi^pañerc© de Gabinete eran unos mú 
¡ ici'S que el Gobierno era una. orqiK 'ta. en la que él, en su calidad de 
director, no-permit i r ía solistas. ¡No. por Dios, señor Sánchez Guerra! 
Bien está la modestia, pero no liaste el extneano de consideirarse su apio 
murguisita, poi-que eso, y no otra eos i , quiisd decir sin duda el presídan-
te, pues el día anterior había declarado que el Gobierno carecía de pjo-
gnama, y una orcpiesta sin programa y sin solistas no pasa de la cate-
goría de murga. , , . « ™ 1 • 1 -r, 
Y do ÜU ductilidad, ¿qué hemos de decir? El ocupa la presidencia 
del Consejo, no poique haya hecho nada, piara llegar hasta ella, smo 
porque le han colocado ahí, y una vf--i que se encontró con esa sor pro-
sa no quiere molestar a nadie m inol^tepae a sí maisimo. Véase si no su 
declaración mini.-terial. Ha oído dec"»' que hay problema de transportes. 
ú 1 interesado tiene un intenso per-
todos debemos aspirar, para pio-
? discutiiia. Bastá recordar otra 
rente en p.leno P'arlíMiiento, porque 
todas l-a-s virtudes .señaladas, rinde 
an jíi-í-ifundo respeto a la. soberanía 
i'.ni'o y 
e'n buscar so! 
transportes adoptará -
rpntías, como .hay dov,tendencias, la de restahlererlas y la opuesta, pues 
fodo be Pediuce a que continúen sus^rtUdas en unas provmrvas y a r e -
t:adecerlas en otras, y tutíi conUnif• Queda el prehlrma eco-ir-niM-q; p -
,0 ecm.o el seílor Sánchez Guerra sa be rme ^ vida ffto.Mjnent^.ng 
aiiistrá más .de tres meses, pues se promm* d V*®** presupue^o bas-
, a vivir sin molestar a neKhe en swá ^•.ntinn.ento.:* ni naoliestai 
,luciones a esos problemas. /.Hay o no la virtud de. ta 
ductilidad en el presidente del Con«^>? V-'-.VMI as qne para esto no ino-
r, ía la pena de ha,her derribado e) í^b .erno M señor Maura; p^ro el 
coso era tomar la alternativa., fuera como fuera, para poder dar de. co-
mer a la cuadrilón 
pero—^iemipre ha de haber algún 
esas eminentes virtmVs oue nosotros le 
mué rmdi^ra Serije. fatal. El señor Sánehe^ 
v oWa flor d p - ^ f t m ^ - l - m á s I - - ' ^ n M . ^ y ^ ^ ^ - ^ 
V ^ i W i i f i ^ em^ión, trastorna.. Aver el jefe M Gobierno ^ '-x 
¿ recibir a. Jos-peí-io.'.••••tas les hiro confuientes de esa in-
uue no era otra que Vi. emoción que eXpea-
como piresidenie del 
pero—mra contrarrestar todas 
envblianviS. tiene un defecto 
Giwra e-s 'lelicado como una 
indi spuieisito, y 
di^noisi^ión v die SMI origen. 
fn©Mó el día anterior a l actuar ncr 
Coniseio. 
primera vez 
!! n i í d e - euídese el político cordobés, no vaya a ser que tantas v i ; n 
f u e T ^ ^ c S como' añn le eneran dén ai traste con su v.da minis-
terial antes de lo que él quisiera J. R. fte In SERNA. 
de distensión ligamentosa del ante-
brazo izquierdo. 
UN HOMDtRE HEEIDO 
A las nueve de da mañ.'ina se pre-
sentó en la Casa de Socorro José 
San José Gómez, de 5i años, casado, 
obrero de la fábrica del gas, domici-
liado en el paseo de Canalejas, nú-
mero 30, primero, quien presentaba 
una herida producida por arma de 
fuego, con orificio de entrada, en la 
región parietal derecha y de- salida 
por la occipital. 
Después de convenientemente asis-
tido, se trasladó a su domicilio. 
Declaró que a las ocho de la maña-
na., encontrándose en su domicilio, 
indicó a la esposa de Iliginio Díaz 
González—a quienes tenía alquilad 
una. Iiabttación--quc hiciese el favor 
S U C E S O S D E ¡m 
GASA DE SOCORRO 
Ayer fueron asistidos: 
Antonio Estrada, de 29 años, de 
quemaduras en ambas manos. 
Remigia Manzanedo Cuevas, de 22 
años, de una contusión en la rodilla 
derecha, 
Victoriano Pacheco, de 33 años, de 
una herida incisa en el dedo medio 
de la mano izquierda. 
Jul ián Terán Gómez, de 57 años, 
de una herida incisa en el dedo me-
dio de la mano izquierda. 
Roberto Sáinz, de diez años, de 
umi herida contusa en la región oc-
cipital. 
Josefa Martínez Qrtiz, de 28' años. 
de buscar alojamiento, pues no que-
r ía tenerlos en su casa, en cuyo mo-
mento Iliginio le hizo un disparo 
con un revólver, sin que eutre ellos 
mediase palabra alguna. 
El agresor se presentó espontánea-
mente en las oficinas de la Guardia 
municipal, donde hizo entrega del 
arma,1 
Fué puesto a disposición del Juz-
gado correspondiente, quien ordenó 
su ingréso en la cárcel. 
AL MARGEN DE UN INCIDENTE 
Una carta de don Hdrián 
Navas. 
T ûostro diBtinguido amigo, el director 
del Gran Casino del Sardinero, doa 
Adrián Nava?, nos escribe: 
<De la lectura del a rt culo que hoy se 
publica QT» ese diario da su acertada di-
rección, con el título <Protastando de u i 
incidentes parece deducirse que las re-
ferencia» que en él se hacen de la aiti>ta 
Nita Ibáñez se refieran a eu actuación e i 
Ssntander, y esto me mueve a dirigirá 
ustad estas líneas, cumpliendo por mi 
pirte un deber de jui ticia y de caballe-
rosidad. 
La ar-iB'a Nita Ibáñez no tengo notici» 
de que li»ya actuado en cantander en si-
tio dietinte del Calino, a donde vino con-
tratada en noviembre pasado por mi ex-
dusiva iniciativa y hia que precediera 
recomendación alguna en su favor. 
Durante su actuación en el Casino se 
condujo con la más exquisita corrección 
pn todos eetiios y las raisims referencias 
ten4o de la casa donde estuvo hospedada 
en el Sardinero. 
Dtspuós de consignado esto en tributo 
a la veidad y a la justicia, debo dedr qu ? 
laá manifestaciones que be hacen fn el 
anículo aludido o no ai refieren a la 
aaencionada artisia o en otro caso se re 
deren a su actuación en sitio distinto de 
Santander. 
: i usted es tan amable que hoce cons-
tar en esas columnas estas tnaüif^staci' -
nes, se lo agradecerá mucho su afecu'si 
mo amigo y s. e...» 
« * » 
Fil señer Navas no :ia leído detenida-
mente nuestro artículo o éste no estaba 
lo suficientemente claro. 
NÍ sotros decíamos que la artista reco-
mendada por nuestro colaborador al ©m 
prefario, no llegó a debutar y claro <slá 
que, habiendo actuado Nita Ibáfiez en el 
Gran Casino, no nos referíamos al centro 
de recreo que el señor Navas dirige. 
Pero aclararemos má?, puesto que 
nuestio distinguido amigo así lo estima 
justo. 
El teatro de varietés aludido es el Sa-
lón Vizcaya, de Bilbao. 




&os sernicios m a n j e i » , 
h a c i a e l a b l s n ^ O t r o p a s o 
«SALUS POPÜLI...» una deliciada, exposición á e ' f 
Si no se tratarla, ele ia salud puní i -_ variados despojos, a pesar ^ j0 5 it& 
ca, reaervanainuó nuis^tra opinión, z,o oficial que se echó a h n ufr. que- se ecno a la ti,' 
contrata, y a has doce, el n 
?d¡enéndo;i Polayo dalia la i " ^ 0 ^ ' 
de suciedad más desao-T-na .̂i*  i 11 lás esagrj K l a i ,jc 
Barata, puicis, por hoy. tonL 
-•.t;in::.s al corriente de todo 
porque bien sabemos que cuanios sa-
crificios hiciéramos exponiéndola &e-
ruan baldíos ante las exigencias de 
Ja política, que ha hecho ue la ges-
tión de un hombre de buena le una] 
eatástrofe municipal sin, precedentes, j 
Dejemos, pues, en paz con su con-j 
ciicncia ai aloalde que Santander diSr1 • 
•fruta. La imposición de un cacique1 pueblo y. e.fniantes de ía, liidf¿^ 
Je ha colocado al frente de Muniei-j in.'.riTi.-a sabrr y aicjarareni^v* 
pió coano pudo haberle colocado si ha,v (' ;•; , lio a omr 
de preste de las Indias, y como loa j vicios pn! licr-. 
resultadcs de ÜU. Mior no pueden! Si IPV derebo 
tament 
irrent 




Las g r a n d e s fiestas de 
REBOLLEDO.-00RONA8 DE FLOR ES.—TELEFONOS 768 Y «». 
L A SEÑORA 
o f i a J o s e f a S o l a n a S i e r r 
F A L L E C I O EN E L D I A D E A Y E R 
A LOS 31 AÑOS DE EDADi 
habíanlo rtclbldo loi Simón Facr&mentos | la Bsodlclóo Apostólica 
R¿ r. P . 
Su esposo don Federico Herrera; hija María; tíos, pri-
mos y demás f milla, 
RUEGA'? a sus amistades la encomienden a Dios 
>"ue8tro Señor on sus or^cioRen y asistan a la con-
ducción del oa< áver, que teiidrá lugar hoy, a las 
DOCE del día, desde la casa mortuoria, paseo de 
Sánchez Porn'H, número í6, Villa María al sitio de 
costumbre, por ouyos favores quedarán agradecidos1 
f antander, 17 de marzo de 1922. 
LH mi ;a de alma se celebrará muüasa, sábado, a las OCHO, ea la parro-
quia de Sania Lucía. 
ifameraria de G. San Martíu.—Alaau&da potiiaera, 82.—Toléíoao 481. 
ZARAGOZA, 16.—Esta noche se ha re-
uní o la Comisión de Festejos, y ha acor 
dado celebrar grandes fiestas en el mes 
de mayo, en los días 17 al 23. 
Sa anunciarán por medio de pregone?, 
a estilo del siglo XV, y se celebíarán cer 
í táme&es do bandas do música, disíribu-
yóndose premios por 15 O'iO p-setas, y do 
rondallis. Habrá también un concurso 
de coches y automóviles engalanados. 
ír e celebrarán también corridas de lo-
ros, una cabalgata mitológica en ol Ebro, 
conaursos deponivos y fiestas literarias 
Be gestiona que los fdstejos coincidan 
con la aounciada visita de rep.eceata 
i ríes de entidades económicas franct-
sas, en devolución a la qae les hicieroa 
elementos industdah s zaragozanos. 
Ea tal caso, ve a dría el mioistro de Fo 
mentó español. 
P E L á Y O Q U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de nlOcw 
CONSULTA D^ ONCE A UNA 
ÉAtoanazamaf. 10.—-Teléfono í-fc' 
S a t u r n i n o R e g a t o 
Especialista en enfermedades de la 
piel y vías urinarias, inyecciones in 
travenosas del 606 y del 9Í4 (Neosal 
varsán), último invento de Ehrlich. 
Consulta todos los días laborable%. 
i« once y media a una. 
ser niá.s nofastos, paz a los muertos, 
ya qoie don Luis Pereda Padacio no 
vedvierá a ser j amás £uliciáJ.de, u. no 
ser que una oilíi de lócui-a arrastre 
hasta, otro planeta el pG<co son-lid o 
coimiúj) que queda én las csfcia.s que, 
por ck-^racia, nos iniiponen Su po-
lítica y sais palitkos. 
* * • 
Y vamos al grano san más circun-
laquios: 
Disscle ol IñiniCíS, eil servicio de lim-
pieza de nuestra capital se hace en 
la miismia ípronia y por el mismo pro-
cedimiento qiuie en el último villorrio 
de la nación má^ atrasada. 
Ajros de renovación invadieron ha-
ce algún tiempo nueslra ciudad. Ca-
miones ajutomóvides, que poco a po-
ro se iban adaptando a las necesida-
des de la realidad, pre'^iiba.n el ser-
vicio de limipii^za con una rapidez y 
en unas condiciones higiénicas bas-
tante aoop bables. 
Se conoce que eU feliz presidente 
deil Municipio pantan-derino quiería 
colocarnos en, este orden a la altura 
de Londres y dio Berlín, las poblacio-
nes"" dondo en ointe puTito no se tran-
sige en un ápice. Y no estimandio 
- : . e o s » Icic fSeryicjcis que se le pres-
taban, cuiivoco a un cou.nrso y ad-
judicó el remate. 
Y desde el lunes funciona Ja 11 a-
fnante instituciiur. 
Y cteBide ei lums observamos las 
si,guiente.á mejor ía ; 
. .Quo en vez de los camiones nece-
sarios, «nuncá menos de cincon, que 
sieflala la cláusuila sexta del pliego 
de condiciones del concurso, sólo 
furici'-na uno d( tcubicrl 'j, sin dud 
p:ira dejar en ridícxüo a la cláusula 
trece del famoso pliego de concurso, 
-que dice tenninantemente qife los oa-
miomes que fle utiiicien serán cerra-
(jViá v reunirán todas las condiciones 
die hiqieur. 
Bien puede sjer quie nuestm ya 
ponderado alcalde entienda ñor con-
dición higiénica el que el artefacto 
que se iiifiliza vaya repartiendo equi-
t.it i\ amiente la basura, como- sucedía 
anteayer, en que el viento lanzaba 
éi espacio y sobre los t.raniSKMintes 
de'i en dos obsequios consistentes en 
laías de co-n^orvas, zat^iatos viojo-fr. 
mnoles errasientos y otra porción de 
monudencias de esitorcoJiero imposi-
bles de describir. 
Admiramos también que, como 
resultado de la peregainia mejora 
han vuelto a SKa.lir a la calle los des-
tartaladlos carros nmn i cíñales, y-a 
d^eeha.dos por antibigiénk'os. y los 
raa.'-fnáaGft rá^ides y elefantes tira-
dos »or b r w r s . mifí son una señal 
mn^fabiV de que procrres.amos a 
contrapielo. 
'Fil'avfícv.io 9;"'2 îndo del nlico-o de 
.lio. c-riT».t.rf».t|0, dice w** «será de rufnia 
de¡l cotatraiWstfl p.l levante de ]m bn-
cums.... ©te.. r.ic.r>, v. o nostroS. ce-
wa t̂v? î or ,bi lluvia de rr.'vo c.Ojp que 
0.Q nos objftnuiíUwi» no vim^s bien, o 
nos r,('P>;p*'irp.r..R de mvÁ el wm*i.aJ 
rnir» ce (Ipidiephn p. lufi. In.hor^i (Jó lim-
]v^r,;¡. ©ra el del Ayuntamiento. 
TNIUMAM nos. conve.nclinos de oue 
el íei-vicio tiene el camuxíonato de 
lentilAid. A las onoo de la mañana, 
eran nuestras calles m á s cénlrica'S 
"melles d , 
remo; 
a cnver.rúar e¡,, 
t I f ' a r i o . 
Si hay derecfho a con .^n t i r el 
p v rgonzcJ'no' qu^ ŝ -Bafa 
o:-!rj • dí; ' ,s cu nuc.-.tra-ca.'-itaJ 
e&'íé u n .adujar niarroqai-í.-
Y si sé \ i i n a odatipilir Ins 
ii-C'S dé la, contrata en la 
ve 
.-uwicio de limipieza púlijica, i,']',,!'1 
en coto va imipcrár el capricho'IS 
voluntad exclusivamente a 
del señor alcalde, quieji, como J 
llero, nos merece las mayores co,,, 
d-eraciones y respetos, ¡.-oro que i 
mo regidlor, se ha Incido ' 
Quede sentado, para eoTloeiIn¡€1,|(. 
del vecmdono, que por orden oxci, 
s-va del Mañor don Luis Perwla" p. 
laciio, y con arreglo a sus, instruí" 
ciones particulares, ya que ]iís 0r 
cSdles son incumplidas, han vuelto 
a .stoiir a la vía pública, con 
detrimento de la higiene y del orn»' 
fo, los antiguos carros de tracción 
a.mm.al y cpuie el s(-rvicio, do autva. 
miones «ceiraxios» queda de heclio 
a.nu.lado, conisintiéndose que sólo fur-
ei.one «uiiio» constraiído, no Í̂ ÍQ P1  
pugna con Jos más etementaics pr»; 
eei-to^ hiuiónicos, sino también, ó | 
la clánRiOa Ir^eo del T.VÍĈO •JUA 
v¡c de ha-e a! cnn.-.u»c,e rp-iorfo'n î 
adiudicar ei-̂ e servicio. • 
Con«it«. tamibién. • que los ohrm 
inuinicioa.V-''1 trabatan. no digo tnás 
que para el eontrntisfa. pero'á pnrj-
que no s^a, tan escandaloso el m 
'rar-te exilíenle entre el servicio ¡in-
terior y el ar-lual, y. ñor últirao, quo' 
nidia tendría de r.^rlindar auf « 
desarrollase una .einidemia por d h-
•"inpimnentrt- de basm.ras en lo1 uarrioi 
ip-xtre-mn?:. a lo^ cuales no Uejan, en 
modo • ailTunó. los servicios im^anti 
rírv? dlssde PÜ In-ri ps. v. quft no Hp^r 
rornne el alcalde cer>o,iPTpp- nnp ro 
<~,T c m r n - . I l . q s preRcrir'e-'nn^<: ]eg&. 
i.ac rr .TP riffim en piCta c-ontr^ 
lAihl- ;. Oni^n r^.^a, a, 1"R obrprra 
nydnip'minileia,. míe uos rareoió w, 
r-HnuHn w n me,,',,e- en el Rorvî io M 
limpieza estos díVvV? ¿El -.Ayunta? 
m'ento? ;.Ta. contrata? , 
Tendrfa.mos interés en sábérifl 
Y no v.a miás. como SA diríf: en 
cualquier círculo político a la asfn-
za de ahora. 
VN PASEAtiU. 
O r T S á i i z 
r,\RTOS Y ENFERMEDADES DE U 
MUJER 
Ex profesor auxiliar de aicbaí ftíll 
•«atnras MI la Facultad de Zaragoíí 
HAYOS X • DIATERMI* 
Consulta: de ONCE a UNA-
S«n Francisco, 87. TeWonb 
S A R I A N T A » » A R I 1 Y 
m 11 « ü , Sanatorio 
MEDICO 
E«peciliallsts enferaneda'deí niflo*̂  
ConauiWia 'de 11 a L Paz. mtoero 
E L . I N I Ñ O 
S i 
Especialista en enfermedades d« la 
nariz, crarganta y oídos 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 
BLANCA, 42, PMlMüau. 
ALÜHRO DEL ISíTIlüTO GSN8RAL Y TÉCNí<0 
F A L L E C I Ó E L 16 D E L CORRSENTÉ 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
rua desconsolados padres don Marino y doña Aurora; su abuela dop 
liciaoa Lasa, viuda do Gissis; sos hermaaos Eaailio, Jesús, 0ar'n-
Rosario y Dolores; primos y demá? fam iia, 
RUEGAN a eua amistades le teñeran pres • ^ 
sua oraciones y asistan a la cordu'wióa rt< 
ver, que Un< rá lugar hoy, a l8s ' OCE, - fjtoj s - , des^ 
casa mortuoria, PddiHa, oúmero 28, basta ^ ^ 
de costumbft; cuyo favor Jes agradecerá11 
mámente. 
La misa de alma tendrá lugar malana, Eábado, a fas ocho, en la Ps' 
quia de la Anunciación. 
f aatander, 17 de marzo de W2-








17 DE MARZO 1W2 E L T 5 P U E B L O C Á N T A B R O AÑO IX-PAGÍNA 5. 
S E C C I O N M H R Í T I M f l 
ONICA poircelána 
marinos ingleses están de un i ga general 
wv^^^vvwvvvv^^vvwvvvvvvvvwwwvv^v^^avv ;̂ vvvvvvvvvvvvvv'vvwvVVVWWVVVVA.\ V> /VVWWVWV» 
NUEVOS SALAPJOS 
El día 30 del ni es presente comen-
zará a regir en Norteamérica el nue-
vo salario de los marinos mercan-
porcelana y otras mercancías de car tes. 
EOS TRANiSPORTES A 
EL «TROST. RUSIA : : : : : : 
También entró ayer el vapor de la El Comité narteamericano . del 
jonira l ' . " u.amnaros matrícula noruega «Trost-, que con- transporte a Rusia lia designado 
duce la siguiente carga: once nuevos buques del' Sliippmg 
• •í-di. que . 4.000 paquetes conteniendo objetos Board, viniendo a hacer un total de 
treinta de diclios buques empleados 
en citado servicio. 
» ák n t i c 3 t » r r f i í l 
> — GARCIA 8ÜAREZ -
Es el antiséptico más eficaz de as vías respiratorias y un reconsti-
tuyente enérgico. Cura radicalmente catarros, tos, tuberculosis. Previene 
contra gripe, pulmonías y resfriados Venta: farmacias. Recoletos, 2.— 
MADRID. 
Gabinetes montados con todo loa 
adelantoa modernue", para la re-
educación de los miembros 
MARTINEZ E HIJO: Diplomadrs en Par ís y en el Instituto Rubio, de Madrid, 
¡d.-iN EKANCÍSCO WUM ERO 1. —TELEFONO 6-5P. 
M e c u n o í e r a p i a y m a s s j e 
/'¡de ios diabit).?. a punto da 
ü̂m0 « las íunefricanas» v darse 
.rasgar56 ^ 
dt, cítiiezadas 
lh Una pequeña t 
armadores britáincos a. . julaion. de .acero. 
éMiinuir el sueldo a los tripulantes 2.000 sacós de cen 
^"sus barcos, acuerdo que se llevó. 30 barriles de óxido do cinz. " Se cree que serán los óítimós que 
^/•práctica con gran disgusto, na G70 fardos de bacalao, y algunas se asignarán, toda vez que con dicho 
ioiuente, por parte de los intere-j cajas de tejidos. núínfóro pueden muy bien transpor- ©ólemne en lionor del glorioso Pa- i ^ i ¿ ñ e ^ " ^ ^ o \ ^ ^ i 4 ^ d e ^ l 3 l m " y 
| Este buque está efectuando las tarse 
sados. 
Ahora 
V I D f l R E L I G I O S A 
EJ día 10, a las di./., habrá misa ¡ ^ p m ^ d o n e s francesiis a la. penlnsu-
, , , . Ja. EJ tonclaio madio de las impor-
cii'!:;.- !•..-.!:.añ.i;-!â  que circuló por la 
línea, del Mediodía us/endin a üí-.Ttó 
biiK.hMlas cotítua 16.708 tonieladas de 
los navieros de la citada na I operaciones de descarga en el mué- cando 
• • han vuelto a menguar conside-1 He de Maura. 
'¿¿emente los jornales de las t r i - EN LOS MUELLES 
puniciones de sus flotas, cayendo la | En el muelle de Calderón se en-
jes 
«nipia inexperada entre la gente cuentra atracado el vapor 
último ejercicio de la ñóvciia. que el lonela¡e trim^^ra.l medio dn 
CdiNílRE'l.V.HvX DE MA- i m . jmhortacioines ef<pañ.ola9 conti-
RiíiA INMACULADA Y SAN mia.lvi, en La misma cifra. (13.583 lo-
ESTANISLAO DE KOSTKA ro'a:¡as). y dé las exportaciones frán 
n i - i t ; i« . . i ,w.Mrrvn<r.i.ito posas a Eeíxiffa Se elevó rauidamen-
Habumdo fallecido el congregante . . ^ ^ i d o v ^ o S r e tCdo. al dc?arroJIo 
Habicoido el Comité del Comercio 
«María Intei-provincial norteamericano dj&cí-
nar. como una sarta de discipli- • Mercedes», de la matrícula, santan- di do que no podía concederse la re-
azos dc '09 ni^s rec'os' deriaia. baja de un tanto por ciento por tone-
y cuentan algunos ixsricidicos in- En el muelle número 1 está des- lada en el flete de las minas al car-
pieses que los marinos han aguanta-
\9 públta azotaina -a, sus respecti-
J^.ljolqaP. auesadumliradns, tristo-
M silenciosos, como si fuese i * a 
, Litencia merecida, sin lanzar al 
'.• la más leve querella de . pro- de .Sevilla «Calió Sacratiff». | Ayer, después de grandes esfuer- los congregantes que pueuan, y ade- , ..nob.s bnian en el év^rio trimestre 
.¡̂ a> En el muelle de Maliafto está car-jzos. ' fué puesta a flote la draga «San- más . se aPlkIue 1™ su alma una co- d« 13.583 t a l a d a s a 9.005; ñero las 
Nosotros creemos, sin temor a equ? | gando diferentes mercancías . el. «Ca-Btander», que naufragó en nuestra munión 
vocarnos, que las gentes de mar de | \)0 Tires Forcas». Bbahía. 
carg vapor 
la rubia albión, tienen la pajolera 
cosliunbre de ponerse la venda an-
tes de la herida, tomando jarope* 
amargos en plena salud. 
Y conste que no decimos esto Í 
humo de pajas. 
Supónganse ustedes que mañana 
ge rumorea en los centros marítimo? 
ingleses que lo» naviero;;; tienen e' 
liropásito de rebajar de nuevo lo; 
jornales. Estos rumores causan tr-
ir(enda indignación entre los man 
nos y se organizan manife:.5íacione! 
de protesta, se aiucMaz:.' ron la bue-
ga general, y demás monsergas pro 
pias de estos casos. 
Pues bien, llega el momento ' e* 
que los armadores, som-iénd^se df-
preciativamente de las amenazas de 
las Federaciones marítimas, treme-
EN LA DARSENA DR 
P'UERTOQHICO. : : i 
Se encuentran en la dársena de 
Puertochico las siguientes vapores: 
Velero wSaíi Pedro», de la matrícu 
la de Bilbao. 
Vapor «Covadal», de la matrícula 
de Santander. 
«Paco García», de la matrícula de 
Bilbao. 
«Magdalena García», de la misma 
matrícula que el anterior. 
Velero «Xiuestra Señora del Car-
men», de San Sebastián, descargan 
do cepiento. 
LA PESCA 
Ayer, aprovechando la bonanza 
del, tiempo, se. hicieron a la mar 
nuestros pescadores, que tornaron 
al puerto con. abundante carga df 
La citada embarcación sufre gran-
'des desperfectos y será trasladada a 
la dársena de Puertochico. 
Hemos oído 
«Santander» sera reparada p 
ver a dedicarla al servicio en bahía. 
MAREAS DE HOY 
Pleamares: mañana, a las 5,40; 
tarde, a las 0,10. 
Bajamares: mañana, a las 11,45; 
tarde, a las 11,5. 
dómente indignadas, anuncian que : ̂ ardiinas.. 
a partir del día X comerizarán a re I Como dato curioso haremos notar 
j'gir los nuevos sueldos. Y aquí vie 
j ue lo gordo del caso. Nosotro-
creíamos que sa iba a iniciar m 
MfMo mav-liislaifb, experimenta 
I mos gran sorpresa al enterarnos qir 
no ha pasado nada, nada en absolu 
to, ni un insignificante conato di 
| protesta. 
Como por ensalmo desaparecen lar 
«miciativa's ' protestantes», apagán• 
jse las voces de indignación, por obr 
)' gracia de no sabemos qile artes de 
I magia. 
Esto ha sucedido recientemente. 
Je maa-inofi ingleses han dado a: 
Jaste con sus protestas, que nos 
pn-os consideraríamos justas en ca-
50 que se realizaran, limitándose 
|a dar rienda suelta a su indignacior 
knnt de 108 1)U<IU€S' viéndose in, 
V mes para remediar tal desafúero 
Knií. T 1 86 atr6ven a censurar lo 
e eüos llaman cobardía* de los 
W Z extr^.Íeros, cuando dando 
C Í T á ? c o r d u r a ' ^ " " ^ pací-
2 ^ las disminuciones en los i 
en caso de quesean razona- ! 
f 0 S ,n;i','inas ™lrau]oro. 
'an experimentado en multitud 
dativos eStüS' 1:iuZiV",i"i^ cnli-
|nosotros. ^ 6 n0 q"is;6ra""^ Par;, 
^ s ^ ' 6 Sah!lrá del ,,UCTt0 ''" 
Ción- de z o ^ 1 ' ^ 0 ' ,)a,-(,0-^bosi-
frei. ^20.000 toneladas, que reco-
d o oL pnnri'1;,lf's Puertos del 
Este n ! product^ ingleses. 
S e d^1"-0 Var,0r emp lp^á ^ 
Otro ^ )ailOS p r ó x i m a m ^ ^ -
jne el vaporcito «San Andrés»,' de 
Tonidllas, que e£tranal)a un flamante 
aparejo, entró en nuestro puerto con 
33 miIIaires de sardina, 
¡l/uen esü-eno! 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
general extnaordinaria y ov^rtaiciones^ f r a n c é s cifren más 
íi.ún. rrtWwtA .qiuio su tonNiaié nana de 
íyt;1S2, mrHjia trimeP'rt.i de lois tres 
i • i-iiv i ,>s rp^.^s, a 8.570 durante el 
c.mi.rt.o triime^re. 
Para a.pracia.r cnî il die las dos na? 
una misa, además de los sufragios 
que cada uno quiera libremente ofre 
cerle». 
La comunión gener-al extraordina-
denir une 1-, ñ r t eh 1 " a se tendrá el dwningo. € y la mi- ^ sufvirirv m-^ ñor la m r ^ . 
oeair que la aiaga . , , ' 1 ra; í ^ ^ a np-^-.oiMn ronr.'vr exp/vm-
•á ara vol- sa 86 aplicara el 22, a las siete y me- ^ y g ¿ df ^ t f ^ ] p 9 , r,.ro 
¿•KTÍ'ok-nirt̂ in o« K^i.ío dia. I-H fifvjvs eva.'mndî .̂  n-so' n ^ m i -
A todos estos actos se recomienda trAok m ^ ^ w * . fañ'itfr míe "il 
la más puntual asistencia, por ca- io e^'fínhr frpn^Ag pade-ido 
ridáidj por el alma del que fué nues-
tro compa.ñero y amigo José María 
Gutiérrez Gasis. 
FRANCIA Y ESPAÑA 
ím-MMii k Mm 
El Consejo (de Administra 'ii'm (]•< 
liSitm Compañía., en cumplnnirtrito a 
(lo que dupono el aviicula 19 de sus 
B&t.aí.utos, convoca a junt; i yvner;;! 
ordinaria de señorc.'- accicni^íJ.S pa 
ra eb día 30 árj rcrrienle, a las once 
v media de la macana, en sus oí i ci-
ña?, Ibáñez de Bilbao, 22. 
ORDEN DEL DIA 
1.° Aiurcibación dte la Memoria, 
L a r u p t u r a c o m e r c i a 
BURDEOS.—La Compañía del fe-
rrocai ril del Mediodía de Francia 
acaba de publicar unas estadísticas 
conv u ;id;',- del lone.'-.i.je de bis mer-
tan+o cerno eil p^nañoil. 
J.O^ TWfRKCHOS PF Ar>T\\-.\ 
PARTS—F,! (..Tn-rna' O^'- 'r^ f«# 
l-Pr-o nn decreto fiinndo on 79 ror TV) 
r$ -lir.n (lf¡ ln, 'ñsfarrfpWi do rívnbio^ 
a ^ í ^ b l e a ¡CW (]rrar-\^rr. do A^.H^Hfi^ 
i 'iríi lo* p^^r^a.'1'-!!!:-; p^'-ortadas. de 
F -pajia y de sots ixíse^icaies. 
canicías l.ran&p'ortadas por sms líñicas media a seis. 
U H S R U I Z Z O R R I L B J l 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, 
Consulta de dez a una y de trea j 
de Francia a España y viceversa du-
lan-.- i.-.< añas de 1970 y 102-1. Dichas 
ertadP^cas p-rü-n de manifiesto las 
do!orejas recercíusiones de la ruptu-
i'ia comei'cial entre las dos nacionep 
vecinas-. • 
Méndez Núfiez. 18.—Teléfono 6-33 
VIAS URINARIAS 
Consulta de 11 a 1 y de 5 a 6. Pía-
En 1920 el tonelaje de Las importa- za Vieja, 5. Teléf. 0-32. Gratis a lot 
pobres, martes y sábados, de 4 a 5. 
- i i ' ' PESO. NUM. 1 
Entrados.-KComineragne», de la BáHanoe" y Cuer-fas de! año 1921. 
matrícula holandesa, de Nueva 2.° E'TC'-'.n de cuatro señores con 
York y escalas, con carga general, eajerarr para cubrir vacantes regla-
«Míirgai'i-ta», de' Avilés, con car-' n ™ t o ™ ^ . 
bón. 
«Cabo Tres Forcas», de Gijón, con 
carga general. 
Dteiorna-iiin de la Comisión 
revise-a i'e cuentas para 1922. t 
Sé i.revieno a los señores ac-'áonis-
t.a.s que In papeiéitia de admisión dc-
«Cabo San Sebastián», de Bilbao, ^ ^ i c i ^ m r lo iranos con z '̂ 
horas de .^nlelacion a la fecha seña-
lada para la junta.. 
RiJibiao. 15 <le é h v m de 19?.2.—El 
rr-rt-'^vf'* df"1 CAn'-.-\ic- dn Adminis-
tración, Victoriano L. Dóriya. 





El telegrama recibido del Observa-
.torio Meteorológico Central dice lo 
siguiente: 
• «Poca, variación en el tiempo rei-
nante.» 
Estado del mar, marejadilla. 
Viento, Sur fresco. 
I lorizoiite, a.lgo nuboso. 
C o m p a ñ í a S a n í a n d e r i i s a de 
N a v e g a c i ó n . 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
Por aeu.erdo dol Conejo de Admi-
r.ih.tra 'ión, y de ronloi midad eon 1.03 
E-'.tat.uitcs, se convC'̂ a a junta general 
ordinaria, de arioni-I a:- | IH ra él día 
VIAJE DE PRACTICAS x de marzo, a las cuiitro de la tar-
J* ' lando £ 
P(,Hpa,re.mo.s deteni-




l l a verificado un viaje de prácti-
cas, del Ferrol a la Coruña, el tor-






d •, en la Cámara (ff Comercio-. 
ORDEN DEL DIA 
Aiprc'' ición de la- Miemcir.La, balance 
, y coLentas. 
dieron un excelente J N^r-.b) amiento de tres señores con-
- ; -• . • ' £J3Í'crC-,S. 
Nomhru.micnto de la Comisión té-
visora de cuentas para el año 1922. 
Las paeeileit.ais. pain. la a.-.i^len- ia a 
En Ixreve llegara, al Ferrol una ] l l jun(fia m entregarán desde e! día 
escuadrilla de torpederos ingleses. <io " i.vi.'~':'.,ia .fn r.l dcniiriilió social, 
UN NAUFRAGIO Miuellie,'30. media.nte la. presentación 
t , , , ,. , de los extractos de inscripción de las 
El pasado miércoles, al salir dc P i o n e s o w m i a r d ^ de Ba.ncos 
Cíunariñas el vapor «Luz>, que con- (|on.de aquéllc» estuvieren deposita-' 
duda carga general a Vigo, naufra- <ics. 
gó en el lugar conocido par el nom- Lo~ libro? v do-amientas estarán a 
d.i(sv>o-'i-iiai de los s^ñoro- a.ccioms-
SANTANDEE 
SacnfsilíB! ¿lar dol E(r 
rsdo, h\mt, LeOn, Li Báñese, Ponfr 
n m , Eelnosa Umi \ i \ Santoñt, Sr 
lamiDCt 7 TdrnlaTega. 
Capital 15.000.000 de pesetea. 
Desembolgado 7.500.000 de pe-
Mtta. 
Fondo do renarvs 8.2 Y.uM < a 
pesotaa. 
Caja do Ahorros (a la vista S 
por 100, con liquidsciones te-
teatrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de da-
pCsito, con intereses 2, 2 j tte-
dio 8 y S medio por 100. 
Créditos en cuenta oorrlps ta 
«obre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, De«-
cuentos y • negociación de le-
tras, documentarías* o simple*, 
Aoeptacionís, Dozniciliaciones, 
Préstamos sobre meroaderfai 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas oxtranjei-
ras, Seguros de cambio de 18» 
niisjnas, Cuentas corrientes en 
alias, etc., Cupones, amort í»-
oiones y coa versiones. 
Cajas de seguridad par» pap-
iiculares. 
Operaciones en todas laa Bob 
SAS, depósitos de valores libra* 
de derechos de cusío.'ikr 
Dirección telegráfica y íele-
fónica: MERCANTIL 
bre de Laja del Boy. t.oic- en las nfb-i.rrtn.s de la, Compañía. 
El buque naufragado desplazaba ^ Afa¿<£¡ dol enni^n^, todas 
250 toneladas y pertenecía a la ma- ].,,<. t.nrd^i. de cuatro a 
B j Cámara de la Propietfaí Urbana 
^ Asamblea de propietarios 
\ En los días 3 y 4 del próximo abril 
se celebrará en Rarcelona una Asam 
Idea ma.gna de propietarios de fin-
ca.s urbanas de España entera, pa-
ir ,̂ trata;r asuntqs imptOiíiantSsimos, 
referentes a la. propiedad. 
Podrán asisitir a la Asamblea 
cuantos propietarios lo deseen, con 
derecho a reducción en los precios 
de ferrocarriles y a concurrir a los 
actos que habrá en honor de los 
asambleístas. 
En la Secretaría de • esta Cámara 
(Ileriián Cortés, 1, entresuelo), so 
admiitirán inscripciones, dnrante los 
elíns 15, 16 y 17 del corriente. 
Santander, % de enero de 1922.—-El 
presidente, Francisco García. 
d e S a n t a n d e r 
PUNUAnn EN 18R7 
Cuentas comentes a la vista en p*. 
^etas 2 por 100 de interés anual; eU 
•nonedas extranjeras, variable. 
Depósit ois a t i es meses, 2 y medio 
oor 100; a seis meses, 3 por 100, y a 
looe meises, 3 y medio por 100. 
Caja de Ahorros, disponible a la 
/ista, 3 por 100 anual hasta 10.000 pé* 
<étas; el exceso, 2 por 100. 
Depósito de valores, LIBRES DF 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordene* 
de compra y venta de toda cías» di 
1/ Caja de Ahorros de Sanlander. valores. Cobro y descuento de cupo 
CTandes facilidades para aperture i ̂  y títulos amortizados. Giros, car 
de cuentas corrientes de . crédito, coi de crédíito y pagos telegráficos. 
l K l 
tríenla de Gijón. 
Aunque el salx^mento f f cree difi-
cüísiitío, por la situación en que el 
barco se encuentra, se ha llamado a 
Fí, «VARD» ÍOfl i''cniicos paira que vean la posibi-
(le í^ndres y escalas l i^ad de ponerle a flote. 
Enfermedades del corazón v pulmones 
EL HIDROAVION POR- Cnwnlffl diaria de 12 a 1 v media. 
a n n í p ^ r '16 d-' n>'iv7o do 1^0— «arent ía personal, hipotecaria y d« ; Cuantas de crédito y préstamos con 
F.1 f i-^ 'd-nto ' dn-i ' Confio, do Admi- val^es- Se ha9en Préstamos con ga ! ^J^fe1"8?.' . ™ ? < ^ ? e í ^ 
nistración, Anlnnio do Jluid.ohro. 
7 do rU'St,r0 miert0 el va-
üe la matrícula noruega 
eonsig^iadas a 
h ^ l * U <le produc-
>r ia . ' ?0VÍ1 - 28 cajas de mV % "a-rriloj 
TUGUES : : : : : 
De tal importancia son las averías 
ano infirió el bidroavión portugués 
«iC Pand», que entró de arribada en 
Gijón, que probablemente no se re-
pararán . 
5 fe acedo Inkcb y..-Se le están desmontando i los nloto-
VELAí^CO. 5, «FGTTNDO 
cájas con objetos de i res. 
El único con servicio a Ja carta. 
Servició de automóvil a todo* lo* 
ÜÉBÉfc 
rantía personal, sobre ropas, efecto> cétera, aceptación y pago de giros en 
y alhajas. plazas del Reino y del Extranjero, 
La Caja de Ahorros paga, nastí : a>ntra conocimiento de embarque, fa^» 
mi l pesetas, mayor Interés que la- i hura, ©to., y toda alase de opBraoionp* 
demás Cajas locales. ^ banca. 
Abona los intereses semestralmen 
te en julio y enero. Y anualimnt 
destina el Consejo una cantidad pe 
ra premios a los imponentes. 
f as horas de oficina en el Estabb 
Oimiento son: 
Días laborables: maftana, de nof 
Ve a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: mañana, de nueve a oufc 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y , días festivo» no r 
realizarán operacioneii. i 
m 
físta Casa .garantiza la pureza de 
'us vinos, elaborados exclusivamente 
•on uv« de la verdadera Rioia Alta. 
Pídase en todas partes. Depósito en 
•S ANTANDER: 
m MU 
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NOTAS DEPORTIVAS H f l í a s d i n e r o . 
E l I I I c a m p e o n a t o d e S a n t a n -
d e r d e c r o s s . 
E l C * R U E B c -  C A N B R O 17  Dg 
JVI Initepés por participar en el 11 f 
ciiatipí omiUi' (Le «cross» tle S-anUuul-.T 
es cxt riLorcliiu-.rio entre nuestros pe-
déstriatu-s. La Unión Montañ"?>-ii, con 
gMi) cariño, está ontrena.iKÍo sus co-
},re-iicr; . (!<• la,l imnia. que lo que 
. n principio se (••.MIHIUTO como unu 
art nación sclamdnts defensiva de 
sus clomentí-s ante ol trofeo' Copa 
pnoíidimte- do La F. A. M.. so convoi'-
t n á el doaiingo próxünQ en una lu-
éfea cncivrnizad.i. 
P o r SM pálte, la Uhá n D i ;,.oliva 
ilc Cueto va ccníiada. cu su íriunfo. 
dueña do ta valía de f.j.s c o r v i - d ' 
füiéili&rriibílito culr iiadcvi en csius se-
iiuiuris. y d;sj n&éi'd a. uc dejáVsC 
arrdiutar cil príiriel1 l u ^ a r ¿TÍ la i hs-
siílcaclóTi indi vi dual. Existe, pues, 
nn dcisieó de cniuiiación y na anfeia 
per triimfar digno :le IJ ,ii¡:vcr loa. 
Coran' al.ici.mte, d i qn? .••.-« ha c a í -
eido cite afío en nuo;ii:.r-; ¡JKI'M n" 
|V« le©tre3 i t0irdrá c-l aíirionado l« fv.'i'r 
í ici ia ión del cqraipó re-pré^entativo 
del IrncradiO' regiñrenlo de Valeii-
cia. duyas iiii)rca,s realizadas CD ÍClS 
Buitri niairníanitos ircieriites, permiteñ 
a ^uiar u.Tíá iirÜLan'tG participación 
del elenco militar. No quercinas aún 
indi •ar los noanibiRGé d e . I o s ¡nscripíi:^ 
para cv&a cairera. ya que preferiines 
P^T.'P|"iir a. guia hoy. a.l Cerrarte la 
iiíróripíciAri. rio6"" remita la r%:dpí1a-
'•iiai (¡a Vsisa c(miícijo% de particiian-
tc-. ' 
i ;i c r ^ a i i i / a •¡( '•n qni'dó a ver iii:snio 
v'.t ni vida. La. nvítn y p-u.ntú« difíciles 
d i reicorrido fv-rá guardad!;' | n- r l 
<''• a i o díe Exriloradares, que vohm-
fa nii'-.nta ofresció a 10" e-r-aniziMl'»-
e n p\1 día de ayer ¡vi d'-rno }>:•<• 
don 'rt-n»,:i,«i-AflfOoro y S. (lie Ta';' . 
1 5 jefes d.T ('fii |i,ri 'r.- i'a.u fñv&faulo 
(V'-igir-idois í,enia.iiracTi+f3 de r.-'-i. fdr-
rr'ui : Cmilnd dr ln (¡/'.mi. • >-r : -leí C'o. 
i-.ó.rinir Perfila: d"« P ' ^ r í ^ : rir-n I<<-.-J->,.,I. 
(.'') i : - - iM.! ' i s ; d-P Ailt<> 'le M i r a n d • 'Ion 
A ^ w l na'c-'.dc. v d ' 0\fñr\h r •] S a r -
d ' . ' aM' i i : dt n Poai .na. 'do BaJháf. 
La ••a.iJ-.'ivi dará coiuir'/.o• a las diez, 
y Qwttiia en punto, siendo cOi id i^n 
precisa (íy lo© corredoie^ el pr-^-rn-
to.rac en la m da a las. diez para re-
cil.ir írn donsales v firmar 1>3 hoja 
de salida, 
l'M paitido d" fuÜM i élitro el Siem-
}'>Tv:jVdc-'la.nta y <-.! rr.^^rva del Racirn; 
abrú comienzo" al finaíimr el oros», 
y los ¡ rr -ios qiuic regirán par í prc-
sieñeiav el feslivial serán sujr.vimentí! 
t ecundiiicois. 
V\< de esperar qne el aficionado 
a i uda al ini.sino paña ayudar a la 
F. A. M. e.n la la.lior tenaz que viene 
realizando' y demostrar que lia salu-
do hacersis caigo de la súplica que 
en su nwiniíLcóto de a.yer les-dirigía 
el Ccanite. 
EXCÜRSIpN CICLIS'i A 
E! próximo domingo, día 19, cele-
Inaiá la. .Sociedad «l'eñi'-a-ti ' lo Ci-
Clk- S¡.-ci I». la segunda dü >US ex ni-
c'Diies de la temporada,. 
lid paido d r.-tinado jaira dicha ex-
cluí -a n es él l lito piuMu de La 
(:a\a.d:i, al cual np S¿ llegó en la an-
tt-i-ii vir ui'te celebrada por cansa de! 
mal tiemipo'. 
Líl ho-a de salida para, osil-a CCfClír-
s'ón filS la dl8 [tós nueve de la nvuri-
na, y cil punto díí reviTiioli al vh ici - i -
.Mu social PriíiOM-o de tfitayo l'eña-
c,' ',¡Un), adr.-u! - de! r;i.n acudir ¡!ó>S 
rué | ien-.n temar ptí&té, con su co 
; .( adiiai'.' comida, preparada de 
ai 'niiaia . con clije-to de no deinoiaj 
la. hora d.e' salida. 
F •', .'•-¡imai-ion CVÍ! existe cutre lo? 
ciclistas por a^.'.stir a esta cxcursiini 
ffí ciiornv. pitres ya en la del doniin-
pri ( a vidr.. a r v".- do' mal día ou¡P 
blzp». 83 d'eron cuenta les que a ella 
fit-o-.'.ic.vnii (}ir> p. bien rué s e na;.a en 
r-ia nlr.'o de Pesiac. To lo ha 'e su-
ooror quK» si ol (Ir-rninarn. hace nn lua n 
día el nlimero do cic.li.s'.a.s que hañ 
did P5¡aMíiSf8 ha d^ sor muv crocido! 
SOBRI-: UN IMPUESTO 
C.un.ndo tan iremos rc-feroneia,^ ofi-
i'ia.'e^ del a •inci-di) cpie «se dice» ha 
tanri-tt» la .Imita d- A.-f."lados; gra-
va''''!"' Irr i i v - i i . T p . r . V n p ' - S , r e hir icle'i'is 
V mi 'reie' ía,'~. a-í CCU'O d? la peti-
rión de i " i pd«á de inflPC'Uer 10.') ¡ l e s e -
('- t r i l arfo ¡< c ^ m p'art'do do fnt-
hol. las concretaí'emo> ani,¡dia-ncaie. 
L'speremes priés. 
FX P.AXOI ETE DE S\T.-
CTXES : : : : : : : : 
P i r i i v n i conopimj'énto de, h s $0.-
cios y a.'i •¡ona.dci-; na;- boy y ma.ña-
rlv. ha'•ta. la.? eincoi, pni-ad-ín proiveor-
P"> d'1 -. t-'.eioVif: p^rfí p^-.*." S Í J | | i : i ' i . 
.•o ¡>rlr-. l!<,-. ti'-nd'a-; l a IPira.ta. 
Le Comptor v Bar Amierlcnno. 
r x m x M()\T.v>.i':s\ 
Sq cmivix'a |:a.ra. hoy, a las ocho y 
iMdva, a los jugador.^': (VI reserva. 
CONVOCATOP.iA 
Pn c 1 a los ssíioros jngadorer. 
del primero y segundo equipo del 
Bolip^S F. C. a una reunión, que se 
i-elciirc ' ; i hoy. vif rnes. 17. a las ocho 
y media, en pi imera e ¡nvocateria. v 
a, las nueve, en segunda, en d (tevár-
cilio SGííía.l, l.ihert.od. l i . hsv Ei Sol. 
PEPE MONTAÑA. 
Tejedoras y aprendizis 
que ganari'iu huen Jornal, So necesi-
tan en la. Fábrica do saquerío do 
Caldas de Besaya, 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
DIARIO GRÁFICO D E L A MAÑANA 
S 
J a b ó n : P o U o s d e a r r o z . 
L o c i ó n ' : C o l o n i a : E x t r a c t o . 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
S H A E L A R C E 
P á s e o de P e r e d a , 2 I . - T e l . 56i 
(ENTRADA POR CALDERON) 
I n s t a l a c i o n e » d e I n z y t i m b r e s . 
M o t o r e s " V i c l c e r s y " W e f e t i n g l i o i x e e 
B a t e r í a s T i i d o r z-t t A m p a r a s O o e m o s . 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abro el apetito, curando laa molestias del 
E S T O M A G O É 
el dolor de estómago, la dispepsia, fas acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano. 30. MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
T A R I F A G E N E R A L D E P U B L I C I D A D 
En segunda plana, a pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho. 
— tercera y cuarta — a — 1 ,'10 — — — 
— quinta _ a — J',50 — 
— sexta — a — v,¿o 
— séptima — a — í,15 — — — 
COMüívICADOS.—En las planas primera y octava, desde 2 pesetas la 
línea del cuerpo ocho. En el resto do las planas, desde 1,25 pesetas la línea 
del ^ P ^ ^ i o ^ E g GRAFICAS A PREDIOS CONVENCIONALES. 
Todo anuncio que se indique sitio preferente, pagará un recargo del 50 
por 100 sebre su precio. 
D E S C U E N T O S 
EN LAS PLANAS 2.a, 3.a, 4.a y 5.a 
Hasta tres inserciones neto. 




61 a 150 









EN LAS PLANAS 6.a y 7.a 
Hasta cinco inserciones, neto. 
De 6 a 10 inserciones el 5 por 100 
— el 15 — 
— el 25 — ^ 
11 a 33 
31 a 60 
61 a 150 
151 a 365 
el 35 
el 5ü 
Los anuncios de Corporaciones oficiales y Entidades mercantiles, referen-
tes a balancas, citaciones para junta, reparto de dividendos, subastas, etc., asi 
como los de espectáculos no gratuitos, SE APLICARÁ LA TARIFA SIN DESCÜBNTO 
ALGUNO. 
MOVIMIENTO UFA 11 H , i & 
El registrado ayer en los Ju?jJ" 
de esta capital, fué el siguj^J8^ 
Distrito dol Este.̂ NaCimiee: 
Varones, 1; hembras, 1. 
Matrimonios: 1. 
* * * 
Distrito del Oeste.—iNaé: 
Van-ones. I . 
Defunoianjes : Josó .Marín ( ju-
rrez Casis, de 12 años: P ; i ( j ¡ | ja 
segundo. ' i 
'"liClil 
LA CARIDAD DE SANTANDER 
EL movimiento deJ Asilo en g] ^ 
ayer, fué el siguiente: ^ 
Comidas distribuidas, 68G. 
Enviados ron hilióte de íenvá 
a sus respectivos punios, i . 
Asilados que quedan en ei 
hoy, 139. 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
DE SANTANDCR 
- Interior, 4 por ICO, serie F, a 08,45 
p>r pesetas if.ó.OCO. 
Aiuortizable, 5 por 100, 1920, serie 
C, a 94 por 100; pesetas 5.000, 
Tesoros, 5 por 100, a seis meses, a 
l(Jy® por ICO; pesetas 10.000. 
Idem ídem, 4 noviembre 1921, a 
[02,25 por 100; pesetas tí).000. 
Cédulas, 5 poa- 100, a 90,-50 por 100-, 
pesetas 9.500. 
Acciones Banco Santander, a 370 
pon* 100 (52 acciones)./ 
Aguas, a 344 pesetas (50 acciones). 
-Nortes, primera, a 55 j i o r 100; pe-
setas -¿.m. 
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me tfuble i por 100, ? . . 
• • B . . 
> > D. , 
. C . 
i B . . 
> > A., 
viaor Izable 4 per 100, F . . 
iaaso de E s p a ñ a . . . . . . . . . 
?SKCO Hispaho-Amarieano 
".anco del Río da la Plata. 
''abacaler'fl . ,>. , , 
l o r i e s . . . » . . . . . . . . . . . . . . . . 
viícaefoB 
v inasr ms.—AesIoBM pra-
íerentea. 
ídem Idem, ordinaria».... 
Jédulaa 5 por 100. 
ixararerafl eatampilladai. 
Idem no estampillad ta.. . 
Ssteríor «erle F. 
'ádu.'ai al 4 por !00. 
7f aat oa •. 
dbfta. •«•• 
•íl:. ra 
'raKffOH RHiaGI,... . . . . . . . . 
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C a s » B t t i Q í S í i t 
A N G U L A S 
A R C I L L E R O , 8 3 
í l . o » - L it y 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Calefacción—Cuartos de baño—As-
censor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
E L m m 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancas de 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas, 
gwvicio esmerado en comidas. — T * 
tófono 1-25.—SANTANDER 
fcller de m e c á n i c o dent is ta 
se alquila con toda clase de apara-
tos necesarios para estos trabajos, 
en sitio céntrico. Gas, agua, luz eléc 
trica, teléfono, motores, etc. Infor-
nes, en esta Administración. 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
SINDICATO' TRANVIARIO.—Este 
Sindicato celebrará asamblea gene 
ra.l ordinaria e>ia noche, a las vein-
üirés , paría tratar a^unloG de r.imo. 
irán - •...•ndiencia pana la colectividad. 
. v ^ ^ v i / v \ ^ a \ ' V v v i ^ ' v v \ v v \ \ A ^ \ ^ \ \ \ \ w w ' v v v v v v \ w 
SKXITAClAiS 
En causa, seguida por lesiones, en 
el juzgado de San Vicente, contra 
José Sánchez y Susana Robazo, se 
ha dictado sentenda absolviendo a 
S - ^ a t n a . y condenando a José a la 
pena de dos meses y un día de arr : -
1 0 mayor e indemnizaoión de cin-
cuenta pesetas al perjudicado. 
—Ota-a, de Reinosa, por lesiones, 
contra Antonio Fernández Calderón, 
se ha dictado igualmente senleucia, 
( ondenándolc a tres meses y once 
días de arresto mayor 6 indemniza-
CÍáa de 396 pesetas. 
a \ \ a a v v ^ v v a v v ^ \ ^ \ \ r \ x x A ' V A A v w i a v v v ^ v \ v v \ x \ \ \ v 
TI-ATEO PEREDA.- Euipresa Fra-
Ra.-i.lloy. Vll nil s 3 [gg ....¡s y 
y diez y cuarto, el su.hliiue poema 
.mfelico en oua.tio a-ticis. dividido en 
tt" ••• cuadro.^, «JelSldsi de Xararrctb)). 
Pa&ióii y muiértis de Nuieisitro Señor 
fc&U.Cl i -
GBAN CASINO DEL S ARDI ÑERO. 
—Hoy. vierne:-, a las seis, la cfi.rn.e-
dia en cinco actci-, de don Eenito 
Pérez Gaidós. «lEÜ almelo». 
DE6de las cinco y media., concierto 
per la oiríjucp/a en la sala, de baile. 
SALA A'.4 7?BOiV.—Secciones a las 
• ' i - y odioi: «Los tros mcisqueteros», 
fápfima ¡ornada. 
PABELLON NAflBOW.—Desde la* 
aaig, «Los tros mosquieteros'», sexta 
ioi nada. 
MATADERO.—Romaneo del ^ j. 
ayer: 
Roses mayares, 15; menores u. 
kilos. 3.796. 
Cerdos, 7; kilos, 736. 
.Cordeiros, 5C; kilos, 1GG. 
VVVVVVVVV\^AA^\\^^aAaVVVVV\A^AVVVVVl(V \v^ 
S e r v i c i o d e t r e n ü 
SANTANDER-MADRID 
Rápido. Sale de Santander foi li 
íes, miércoles y vlernea, a lai 8il 
le la mañana. 1 
Correo. Salida de Santander, Sij, 
da, a las 4,27, para llegar a MadiM 
i las 8,40 de la mañana. Llega \ 
Santander a las ocho de la mañana. 
Mixto. Sale de Santander a las 73 
le la mañana y llega a esta estadía 
% laa 18,40. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a laa T,tí 1 
¿3,30. Llegadas a Santander: 1 lu 
lfi,B6 y 80.51. 
SANTANDER-LLANEI 
Salida: a las 17,15. Llegada MI» 
íandeor: a las 11,24. 
SANTANDER-CABEZ0R 
Salidas de Santander: a lai W,̂  
14,55 y 19,15. Llegadas a Banlandíii 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDER-TORRELA VEO* 
Salidas de Santander: los jnert 
domingos y días de mercado, a lu 
7,20. Llega los mismos diait t la 
fí.56. 
Todos loa trenes de 18 línei M 
Cantábrico admiten TÍajeroi ful 
Berrelavega y -egreso. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a las W 
14,5 y 17,5.—Llegada8 a Limpiai!! 
las 9,55, 16,6 y 18,40.—A BiliaQ! í 
las 12,16, 19,05 y M. J 
Salen de Bilbao: a la» 7,40, 1U 
y 16,30, para llegar a ÉantandBI 
las 11,50. 18.31 y 20.35. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: a las Wjl 
oara llegar a Marrón a las 19 
De Marrón para Santander: aW 
7.5. para llegar a Santandes i w 
SANTANDER-ONTANEDA I 
Salidas de Santander: 7,50, Il-J 
14,20 y 17,57. Para llegar a Ontanwi 
a las 9,47, 13,11, 16,22 y 20,01. 
Salidas de Ontaneda: 7,06,12 
14,32 y 18,13. Para llegar a ^ J 
tier a las 9.03, 13.08. 16.13 y 20.1»- j 1 
ANTISARNICO MARTI, el g 
que la cura sin baño. Venta: 
res Pérez del Molino y Dia,z 
Calvo, Blanca, 15. Sus i m ^ j j 
resultan caras, peligrosaa y ^ i " * ^ 
a letrina. . 
Exijan siempre Antisámico 
d a 
FABRICA DE T A L L A R , B ISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE D* ^ 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEAD 
OROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PA IS Y EXTRANJERAS 
«lESPACHO? AmAm d* F.HrnlanU. niVm. i . TAI. R-23. Póhrina. Cer* 
L o c i ó n p a r a e i c a b e l l o u W » 
El mejor tóni:o que se conoce p^ra la cabeza. Impide Ia c a qn! 
pfllo y lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la ĉ iavoref 
etaca a la raíz, por Jo que evita la calvicie, y en muchos caSt.>L() prep*' 
la salida del pelo, resultando éste sedoso y flexihle. Tan pieCI" p̂r15 
rado debía presidir siempre todo buen tecador, aunque ^ 
que hermosea el cabello, precindiendo de las demás virtuo's A 
justamente, se le atribuyen. . ^oio" 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6,00 pesetas. La etiqueta Indica ^ 
• sarla.- víOU^' 
De renta en Santander, en la droguería de PEREZ DEL ^ -
E S r R E N 
No se puede desatender esía indíspesicién sin exponerse ^¡¡fo 
almorranas, vahídos, nei-viosidad y otras consecuencias. U'»6 -̂ vo» 
tiempo, antes de que convierta en graves enfermedades. ^ L paf81* 
guladores de RINCON son ol remedí tan sencillo eoino soguio 1 ^ 
batir, según lo tiene demostiado etilos 27) años de éxito c'|e3d ,̂!i| 
gularizando perfectamente el ejercici de las funciones iiatu Dr09ptf'" j 
tre. No reconoce rival en su benignidad, y eficacia.. Pídan9§ P 
sjí autor M. RINCON, farmacia.-BILBAO.. 
para 
1922, í pe MARZ0 DE 
" ^̂ vvvVVVVvvvv\\\vvvvvvvv̂ ^ 
•3U 
f i p o f s s c o r r e o s E $ p a ñ o I e É 
i r s a s , 





('" ol día i, 
!0 1̂ (lis ^ 
t r e n » 
IDRID 
tander loi H 
ea. a lai 8,1» 
antander, jií, 
sgar a Madilí 
ana. Llega j 
ie la mañana. 
Qder a las ],| 
i esta ettacúi 
: a lau 1,Ü j 
andar: % lu 
legada i BU 
BEZO!? 
-: a la» 11,1̂  
a Bantandíil 
ELAVEGA1 
•: los |a«wl 
nercado, a lu 
i díai, • iN 
18 línei M 
Tlajeroi Jirl 
[LBAO 
¡r: a las 
a Umplaiji 
-A Bllbaq: I 
la» T.W. «,« 
i fcantaDdBÍ 
R̂RON 
: a las W 
L las 
tander: a » 
itandeí I W 
TANEDA 
r: 7,50, 11.1'-
ir a Ontanedi 
y 20,01. 
19 (Je MARZ0' a las tres de la t'arde' 8arSrá ^ Santander el 
« I j k X . r ' O K r S O 3 2 1 1 1 1 . 
¡^t'end? Pa9a êr03 de todas cl'a'S€ y cax°a» con deiStiI10 a HABANA y 
yEBACRUZ; CI0 DEL pAS4jE EN TERCERA ORDINARIA 
TTABANA, 550 pesetas, má 26,60 de irftpuestos.1 
?ST8' VFB \CRUZ , 600 pesetas, más 15,10 de impuestos. 
^a'ra xpé<iicione3 correo ^ mes de abril, será efectuada por el 
^ 0 í P A L F O N S O X l l l j 
la segunda quincena de marzo—¡salvo contingencias—saldrá' de 
SANTANDER' el vapor^ 
cara 
i transbordar en Cádiz al yopor 
dniítiendo pasajeros de todas clase con destino a Montevideo y Buenos 
'UIprec'o del pasaje en tercera ordinaria, para ambos puertos, pesetas 
I ¡r, más 15.10 de ün] ÍH s-tô , 
: ^ t r * n c P í a I P 
El vapor 
HR, !•! ra-óxinia. expedición a Filipinas saliendo de Cádiz el día 22 del 
forrieate mes'de marzo y de narcc.lona -el-27.. 
^ -Para má" Informes dirigirínj » na cousignatarloB «A Saotana.^? »ÍS«" 
ÍM HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Pa»»» $&. ' 
mre P . - Teléfono número SS.—Aourtado niimOT» 8. 
?ar Santafl' .13 y 20.00. 
ITI. elüiut' 
Venta: f 
y Díaz M 
s imilaclí 
•as y ^ 
íRAS . ,. 
Consumido por las Compafiías d los ferrocarriles dei Nor5e 9e tCspí» 
la- de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca s 
te frontera portuguesa y otras Empresas de íerroc'irriles y tranvías d i 
fapor, Marina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía Trasatlánti-
ca y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Declara' 
Ipi similares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
' Carbones de vapor.—Menudos p<ara fraguas- Aglomerados.—Coki t*r* 
ftos metalúrgicos y domésticos. 
Háganse pedidos a la 
P«4yo, B, Barcelona, o a sus agente en MADRID: don RainÓB" Topeí? 
Mfonso XII, 01.—SANTANDER: sefiores Hijos de Angel Pérez y Compa 
fik-OIJON y A V I L E S : agentes dé la Sociedad Hullera Española VJ. 
fcENCIA: don Rafael Toral. 
Eftr» fetroi Informes y precios, 8irigirse a las OiSclnSs 84 M 
S o c i e d a a d H u l l r a E a p a í i o B a 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
LINEA DE DUBA-MEJICO—Servicio mensual, Caliendo de Biílb*9 eJ 
17, de Santander el 19, de Gijón el 2 y de Coruña el 21 para Habansi y 
Veramiz. Salidas de Veraci-uz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, pa-
ra Coruña, Gijón y Santander. 
LINEA DE BUENOS AIRES .—Servicio toemual, saliendo de Barc*-
^ ••d 4; de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 para Santa Cruz de Tenerife, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el yiaje de regreso de Bue-
nos Aires el día 2 v Je Montevideo el 3. 
LINEA DE NUEVA YOK, CUBA-MEJICO.—Servicio mensual, oS-
fleado d̂e Baroolona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y d© Cá-
ge el G0, para Nueva York, Habana y Veracruz. Regreso de Vefacruz el 
P y de Habana el 30 de rada mes, con escalas en Nuer'a Yorl£w. 
^ ,LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA—Servicrío mensual, sallen-
jo de Barcelona el 10, el l l de Valencia, el 13 de Málaga y de Cádiz él 
3 de cada mee, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Crua 
Inin r lma- Puerto Rico Y Habana. Salida de Colón el 12 para Saba-
I f W Cliracao: Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canaria*», 
•••VBPZ y . Barcelona. 
:fanal',?Eí De FERNANDO P O O.-Servidlo meamial, «atiendo Baroe*' 
Crn, Se í ^ P ^ a , de Alicante y de Cádiz, para Laa Palmas, Santa 
S t a f de Africa €nUl de la Palma y Paertoa i e la ^ 
PftT.ífl1!660- d,e F^ma^do Póo, haciendo 1M e^calaa 'de Canaria» J '&6 U 
T í f í ? ^^cadas en el viaje de ida 
tfei* ÍAOK?1̂ 5, ^ lo8 ^^cados servicios, la Compañía Trasatlántlerí 
York Cld2s los ^«c^alea de los pusrios del Mediterráneo a New-
%in^ ^ 08 ^ • Cantábrico a New-York y la línea de Barcelona a F l 
4*vlaj'e Uyaa saliíias 110 mn ^ias y anunciarán oportunamemí» m f*-
7 Da&S50® ^P01"68 admiten carga eií la» SondlcloneB más favoraMes, 
iPto^Sv8'^8, <íaime9 la Compañía da alojamiento muy tómodo v 
•̂ Pores como ha acredit.:Ldo en su dilatado servicio—Todos lo* 
itiden wasoí't11 tele8'rafía sin hilos.—También se admite carga y se ex-




> fuese P 
jdra & 
T 
os P Í > 
jro rí" 
c r e c i ó 
automóviles ESPAfíA \gencia de los 
iQÍOinWs'y camiones ¿9 alquiler 
Servicio permanesto y 
PRJ5NSA PARA COLOCAR MACIZOS 
domicilio 
JAULAS IWDEPESDISNTEf 
ASDTOMOVILES EN VENTA 
(Facilidadea en el pago)» 
España, 8-10 HP., faetón con «lumbradí 
y arranque, 17.000 pesetas. 
Dlon-Bouton, 12-16, faetón, alambrado 
- buena presentación, 13.500. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 'á.BOO ptat-
Bebé Peugeot, 6-8, dos asientos, 5,602 pls 
Beuz limousine, alumbrad,© BoBcb 
18.000 pesetas. 
Omnibus Fiat, F, 2, dooe asientes 
18.000 pesetas. 
Idem ídem, 18-B. L, treinta asientos 
19.000 pesetas. 
Camión Berliet, cinco toneladas, 15.00(' 
Idem ídem, cuatro ídem, lO.OOy pesetas 
Idem Feugeot, cuatro ídetn, IO.OÜÍI ptip 
2 a T e l f . S - l * 
DANIEL GONZALEZ. 
CaBe de San José, ,númerd 9, 
Más económicos que esta Casa, nt" 
día. Para evitax dudas, ¡consultai 
precdost 
JUAN DE HERRERA, 5 
Se Sreforman y Suelven fracs, amo 
"ins, gabardinas y uniformes. . Per 
lección y economía. Vuélvense traj*' 
y gal>anes desde QUINCE pesetaáv 
MORET. número 12, segundo» 
(lletlierlaQilsIiDiBrIcaaJteain'JavIgatiQfl [ompaD!) I 
B L E N O R R A Q m 
INYECCION «SECLA. cura pronto 
y bien, incluso en los casos rebeldes 
a los demás tratamientos. 
Frasco: 8,59 ptas. en todas farmacias 
y PEREZ Í)RL MOLINO. 
I C L . 
Servicio a domicilio. 
VARGAS, 7 
Las antiguas pastillas pectorales d( 
Rincón, tan conocidas y usadas P<M 
rJ público santanderino por su resul-
tado para combatir la tos y afeccio-
nes de garganta, se hallan de venta 
en la drogueria de Pérez del Molinc 
en lade Villafranea y Calvo y en la 
farmacia de Erasun. 
RUAMAYOR, « f BAJO 
Stores, Visilloe, Cortinas, Galerías, 
Colchas, Gabinetes y toda clase de 
Cortinajes, fabricados a la medida. 
Esrpecdialidad en bordados para 
confeicción. 
So pasa el mue&trario a domicilio, 
y nos encargamos de la Bolocaclón 
X T 
vender Ford. Informará esta Admi-
nistración. 
piso ornat m 
mii i i s t i 'ac iun. 
Raiaón Ad 
Se doíOia Vieinicr moiJiili-ai'io ttUifivO 
y máquiii-u. de vomi' «Singer». Somo-
iTOistm, 8, tercero. 
Tríiíipaso, 
m u y bonita, 
cifVu. 
i t lo c é n t r i c o , t i enda 
v a l o r enseres . 
é s t a AdminLst i 'á -
T A M P I C O y P U E R T O M E X i C d 
S a l i d a s de S A N T A N D E R los ¿ í a s ! 4 de c a d a m e s 
E X I M A S SALIDAS- Vap0r H A . 1 M I M L O M I - A . el día U de abril, 
imiten ^ ' Vapor H O H f l ® - A . T I A el día 14 de mayo. 
n^'CBr^a y Pa8aJero8 de primera, segunda económica y tercera ciasa. 
• ^ " • s e a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
M í o l is io Se m \ m \ k IÍMBI a M m i M u 
P t ú i a m m s z M m f i jas de S a n l a n d s r 
, s a l d r á e i U d e a b r i l . 
ftffl^AftQAg», s a l d r á . «§ 9 d t» m a y o . 
admitiendo pasajeros de primera clase, segunda económica y tercerí 
lape para Habana y Veracruz. También admiten carga para Habana, 
Veracruz, .Tampico y Nueva Orleani.. 
HABANA VERACRUZ 
1.a clase Ptas. 1.338,50 
?.a económica.. » 850 
J.a ciase... 563,90 
TAMPOCO 
Ptas, 1.675,00 incluido impuestos Pías. 1.4f0 925 
613,90 
Estos vapores son comploto.iiaente nuevos, construidos en el presen-
te año, y su tonelaje es de 16.000 toneladas cada uno. En primera ciase 
ios camarotes son de una y de dos personas. En segunda económica los 
camarotes son de DOS y de CUATRO literas, y en torcera ios camarotes 
son de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander y 
Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral. APARTADO DE 
CORREOS NUM'ERO 38. TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «FRAN-
GARCIA». —SANTANDER. 
n e d i c f o 
Nn.Bvg preparado 'compuestd de 
? bicarbonato d* sosá purísimo de | 
fessncla de anís. Sustituye con | de gllcero-fosfato de cal de CREO-
Kraa ?enta.já al bicarbonato en i ^ i !^03' bronquitis y debilidad 
9 SOTAL. Tuberculosis, « catarro! 
todos sus bsos—Caja 2,50 pesetas § general.—Precio; 2,50 pesetaa-
í DSPOSITOi DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las prlLcipales farmacias de España 
Santander: PEREZ DEL MOLINO 
Q o m p a ñ l ® G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
m 
vapor l ^ a f a y e t t e . 
a i í r t a a i c B . m i B a i m i i m s m 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de 18.500 toneladas, saldrá hacia el 22 de 
marzo. 
« • ' ^ 5 abrif.'000 t0nelada8' ^ haCÍa 61 19 de 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MA8 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS. 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO-
MUNIDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, Carga y cualquier Informe que Interese a loa 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES VIAL 
HIJOS, paseo de Pereda, 25. bajo.—Teléfono, número 53. 
P a s t i l l a s d e E u c a l i p t u s 
i l ó s e g u i . C u r a n la tos, 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e tc . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s 
y a g r a d a b l e s . 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
El día 5 de abril, a las cuatro de la tarde, saldrá de SANTANDER el magi í 
fleo vapor español 
de 12.900 toneladas, dos hé'ices y O.HOO caballos do fuerz?, admitiendo carga y 
pasajeros rte lujo, primerá, segunda, segunda ecoriómiua, tercera preferente y 
tercera ordinaria para 
P r e c i o s 
Psn Habana, Pa»& Tantisgo de Coba 
Primera clase Ptas. 1.350 Ptas. 1.450 
Segunda » > l.luO » 1.2 )J 
Segunda económica. » 9JrJ > 85) 
Ttírcera preferente.. » 85) > 903 
Tercera ordinaria.. > 550 » 550 
Para toda clase do informes dirigirao a sus Agentas 
. A g ; u . s t í n O » f j 8 ? r e v i l l a y I T e m a i x d o G r a r c í f i 
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SOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS EN ACERO, HIERRO Y BRON-
^r?-—APARATOS MECANICOS. - TUBERIA DE PLOMO Y HIERRO 
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E N T E R C E R A P L A N A 
U n s u c e s o e x t r a ñ o e n L o g r o ñ o . 
CINEMATOGRAFO LOCAL 
L a q u e r e l l a d e u n o s á r b o l e s . 
Señar redacctor encargado del «Ci-
noiiiatógrafo local: 
Muy señor ¡nuestro: Vcrdadora-
nieute temblorosos, y con los trancos 
en un hilo, sentimos la necesidad de 
dirigiirnos a. [usted, rogándole tome 
buena ñola de las siguientes lineáis: 
No recordamos cuando, pero debió 
de seo- allá por los tiempos en que 
don.Lino CebaUos regía los destinos 
de esta capital, tuvimos el honor de 
sor plantados en este paseo, a la 
sazón más pelado que un recluta. 
No vamos a hablarle a usted de 
cómo transcurrió nuestra infancia, 
porque sería pueril y demasiado lar-
go. Sólo le indicaremos que fué ella 
harto feliz, y sólo amargada por b 
forzada poda que todos los años rea-
lizaban unos hombres provistos de 
enormes tijeras y sin compasión dt 
ninguna clase. 
<cLos infelices tallados 
habían dado en la guasa, 
de' crecer frente a su casa 
•de un, modo fenomenal.» 
Que nosotros recordemos, ninguna ñada "historia de conquistador 
obórnoo-. J o que se dice una, mará 
villa de müjer. 
Y oourrló que Cholo Palacios, quej 
había llegado hasta Marujia para pa 
ear ef rato, quedó prendado de tal 
suerte en sus hechizos que, a los doíl 
meses, na tenía acción ni pensamien-j 
to que na pertenecieisen por enlexo 
la muy amada... 
A conacimiento de Maruja, en uní' 
reunión que hubo a la sazón en 
Hotel Rie/aJ, debió de Eegar la deta 
de 
POR CINCO PESETAS E L TEATRO INMORAL 
illn mozo de cuerda ane El público expulsa ai». 
fffl n n ñ a l a i l a s • ¡ a C Í O r e S . " * 5 
otra cosa vino a turbar la paz de pabne Chalo', y con ella, las queja. 
nuestra vida, hasta que ahora he- (le la,s enamoradas que se vieron en 
mas palpitado de pánico al ver que ^ f ** f1 J ^ , 1 ^ dl&¡ calavera po: . , pe. .̂u v î ijut. i ^ g j . eseuhado su palabra dulce i 
otro alcalde semejante a don Lino «hepática y haberse mirado en su" 
ha sentenciado a muerte a los cho- ojos traidores. 
pos que crecían rozagantes enfrente Y Maruja, entre estruendosa, 
de nosotros. caroajadas, mientras temblaba un; 
r\ - ,• i J J o coipa de champaña i unto al nrodigi' 
¿Oue motivo han dado para ello? d / s u s á i m l J t j m 6 vengar a toda. 
..No daban sombra al caminante? ¿No dejando a Chalo plantado fin má; 
cantaban en sus cópaselos pájaros? ni más... 
]jko alegraban el paseo? ¿No eran Una mirada altiva, un ((flirteo 
con otro, un saluda que no fué rece 
gida, anunciaran a Chalo su sen ten 
cía. Después, unas explicaciones qu 
nio la fueran, un tono fría y cortar 
te y un/a. sonrisa espantosament 
ejecutado para que no penen, en vis-
'Luego supimos que la poda para ta de que les había acometido feroz 
ielicia. de los ojos y encanto del es-
píritu? ¿Qué ha ocasionado, pues, su 
rwsrté? • 
Dicen ios técnicos que, como a la 
alga del cuento baturro, se les ha despreciativa, cumplieron la ejecv 
ción. 
Oh al o dejó de acudir a las teatro 
y a los paseas. Se metió en su de 
paolia y, como un castigo, pasaba ' 
día sin hablar, en larga y dolores 
mxlit ación. 
Cuando fui a verle, por el terrib' 
Í'nuncio de su inmiediato fin. le c 
rontré desencajados lívido', hundid 
rn un butacón, hallando conmigo 
.Tunta a él, en un marco de aro, e: 
talVa el i-etrato de ella, de Ma.rui 
^anicihidrián. la muy divina. Cora 
Klemipne, tenía la misma sonrisa a,tr 
\-en1e e igaial gesto de reina, idént 
ca erainanue elegante y simpático... 
—iMíra.ln n/riií. a mi lado—mu div 
n v̂ráo Pñilarios, tartn mu d^ando d 
<lalar—. Casi to'iois los días recib' 
rtaita Siuya fxieipndom^ que le de 
r̂i.eihia lf». fatagrafín. «Fs raía—UT 
diño-—y tií no' puedeis retenerla por 
oue va contra, mi. voluntad y nad 
í-njeda miim nosotros "u.e lo autor' 
rrfj.» ¡Nia.di nueda ent,,r' nocotro^!. 
; v es4a l'VH>íira prisión. Berge^í" 
Tn.i.cro? ;.Y pftte imíyxnso v Wnbf-
(in.b-'r mi/? ten.P'o en ni aln-i^? ; Y ©si 
da puñaladas. 
MADRID, 16.—A U entrada de la calle 
de Méndez Alvaro, el mozo de cuerda nú-
mero 4G8, Ignacio Cuesta Gallego, de 51 
años, que vive en Argumoss, 4, asestó 
dos puñaladas de carácter grave a Juan 
Fernández Piqueras, de 35, carrero domi-
ciliaúo en General Lacy, 32. 
Ambos habían estado en la taberna es-
tablecida en el número 2 de dicha calle, 
ja la que el herido hubo de reclamar a 
gnacio cinco pesetas que le adeudaba. 
Sobre tal cuestión disputaron por ne-
arse este último a satisfacer la deuda, y 
jilo exasperó de tal modo al mozo de 
uerda, que le impulsó a agredir a Juan. 
/VVVVVVVWvVVVVVV'VVVWVVVXaVVVVVV̂  
VISTA DE UNA CAUSA 
Por un supuesío atentado. 
SEVILLA, 16.—Esta mañana tuvo lugar] 
m la Audiencia la vista de la causa con 
ra Eafael Aragón y cuatro detenidoe 
nás, como supuestos autores de un aten 
ado contra el ex comisario de Policía di 
evilla señor Col!. Ante la falta de prue 
as, el fiscal retiró la acusación. E l seño) 
'olí no compareció. 
Vuelve a tomar cuerpo el rumor que 
;irculó a raíz del suceso, según el cual 
¡e negaba realidad al atentado, que se 
itribuía a una táctica del ex comisarky 
iue figuraba como uno de los aspirantes 
1 premio que por suscripción pública se| 
oncedió a la Policía por su intervención 
n la extirpacifin del terrorismo. Durac-
e la vista del proceso se ha vuelto a La-
er patente este rumor. 
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PARA CELEBRAR E L SANTO 
iDe un Oriaco, una Ciriaca; 
Durante la representariñu ,¡^1 
obra inmoral en nn irnirn iit, J" 1 
na se arrojaron al escena^,,'.^1 
espectadores peit&nerienj^s a| 
do j>apular y expulsaron a la 
a los actores. 
Periódico t/an paco asu?in(Iiz0 , j 
((Corriere della Sera» coTn̂ nui el0!"5 
cha de la manera, signiouií-: " * 
«Nos nemor; í-reg«ntade ai»J| 
veres cómo pueden los paires j5S 
ndos y hermanos llevar a Ins',^' 
res de su familia a espectáqaloj^ 
graseras, sin darse cuienta de^J 
desde ese momento, debo rían 
mente renunciar a protestas', si aj¿*| 
no en su casa pronunciara, rT} 
bras oue se escuchan cu (;í tc^ 
Una desvergüenza tolerada ,< 
diesviergüenza de la que so iiegjj 
sier, en cierto modo-, partícipe. 
Los ciudadanos «popula 'íes» UQ y» 
roña han hecho mal, sin embâ i 
o.n pelearse con los actores. ¿Foiq'J 
no lian tenido el valor de peM3 
?on el público^, que os ol que ,¿1 
aplaude y se divierte, más ciianiof 
-máis grosera, es la comedia? Las $3 
'anas que no pueden divertirsé (nnj 
•histes inmorales y con ianobl̂ í 
iones, no van a ciertos espedácnlos. I 
,as que a ellos acuden valen lo mt 
ísouchan, con mayor o menor biî J 
cresía.)) 
UN ALCALDE MODELO 
Administra hasta despiiéil 
de morir. 
SANTIAGO, 1G.—Hoy, a las diez di 
[la mañana, se trasladó el cadávaJ 
¡del alcalde, don Máximo UrróiiJ 
[desde su casa al palacio del Ayunta-I 
miento, cuyo salón de sesiohes íj 
|convirtió en capilla ardiente, en 
que hacían guardia cuatro municiij 
¡pales de gala. Numerosísimo públia 
Idesfiló ante el cadáver. 
Terminado el funeral, la Comiiiii.| 
• r - ' . . . S('>lo ^cí nno^o decirla a eiitas 
R(laha.: o, sil'iba. P3 daña nue me h' 
7o . Pólo á>í nnedo decirla, c-rca d 
m car-a, (QM me muero ¡-or ella, qnt 
nn quiera a nadie oue no «ea olla . 
1.a vo*. dr, mi am'go ^ d(büitnir 
poro a poco. Cogió el reí rato, le lloví" 
a lo? labios v le besé larGanunle. 
gun 
(más neurasténico lector. 
Véase la clase. E n la mañana del 
— ¡La traidora! 
rn 
¡La muy tiaidf. 
yo ftíra no fuesrl 
j|)Sotros era algo así como el'aceito miorobio 
de hígado de balcalao para los ni- otros ignoramos el mal. ya que go-
ños: que produciéndoles una bárba-
ra reacción estomacal, en el invicnui 
elrve pára darles energía y salud en 
las (lemás estaciones del año. 
Ca priincTa a.margura la sufrimos 
fm día de febrero, cuando, de vuelta 
de los pinares, donde habían estado 
holgándo junto al mostrador de «La 
Jíurdinerau. ahitos, de vino y de jol-
gorio, acertaron a pasar bajo nos-
otros unos cuantos "mozalbetes, a la 
rúenla elementos dispersos de algu-
na, comparsa, carnavalesca, ¡jiíe can 
taban la muerte de nuestros herma-
nas' los árboles de la Alameda Se-
gunda en una forma humorística 
que daba miedo. 
Todavía no se nos han olvidado 
aquellos versos que criticaban la ac-
ción del alcalde, echando la culpa a 
los árboles: 
¿Oué lo hice 
ador? ría?... 
Dcsmics, en voz muy bajá que 
•anonas pude oir. me d'-o-
— L a mataré cuando vaya a morir 
que bebía su savia. "Nos- ™ " l * ol supremo p l a - r de des-
trozar Su retrnio cuando la mueríf 
crispe mis dedos! ¡Moric-mus lar 
dos junios! ÍLQIS das j'.nto^! 
Grité porque creí qtj'í Ghola s1? 
fi i'dabi en aquel tranoe... 
P'-ando acudieron, sus htermana.̂ , 
í'.íunos' de perfecta salud, lo que ba-
•emos constar terminanlcmente', pa-
ñi, que i:o se nos talo a.pretexto do 
nnffuiKi clase de bacilos. 
•Estamos que no nos llega la epeite-
r\ >vl tronco, y por más que hacemos 
ao nos podemos acostumbrar a ver 
frente a nosotros a, unos árbol i líos 
mfamtiles que están todavía en el 
destete. 
Temiendo fundadamente por nues-
Hay cosas en este mundo que con-
cebidas par el cerebro de un Muñoz 
™ s £ ir - frenaje m WrU v de ndo jSeca o de un Carlas Arniches, consc-Jda;f¿;-j;™ ¡S(:anos .0 conáü'l0 ^» 
! risa ^menterio, siguiendo al cortejo UÍ; 
gran gentío, sin embargo de Uow 
ítarrencialmente. 
ayer, como a las nueve y media dei 
a misma, se encontraha en la Casa 
de Socarro «mantando» guardia el 
simpático y activo practicante don 
Ciríaco Vega, el cual hacía solitariosj 
a su modo en la imaginación sobre 
el invento de un aparato de aspas, 
forma cruz, paxa, anudar el nudo de 
la corbata, con antenas de celuloide, 
a los cuellos antiguas y a los moder 
nos. 
Cuando más abstraído se hallaba 
penetró en el Estahlecimiento una 
a,£?raiciada joven solicitando ingreso 
en el hospital de San Rafael, por en-
bi.hYa vui«lito a la vida y seguía be- fcontrarse .enferma.: 
san do el retrato... Disponíase el amigo Vega a exten-
. " ' der la baja oportuna para ingresarila inefable dicha que el Todopode? 
TRASLADO en la citada de BeneficenciaJS0( en su inünita bondad, plugo 
Ha sido traskidado a Sedaño, pro- cuando la joven aludida, de nombre 
vincia de Burgos, el que basta aliora Marcelina Gómez García, soltera, de 
ha sido digníisimo juez de Primara 25 años de edad, y sirvienta de ofi-
ln.#ancia e Instrucción . de Ptte=», c¡0) comenzó a quej.airse de agirdísi-
E l próximo domingo se había 
firmar la escritura de la traída tyj 
aguas, que fué s u obsesión en ñ 
del finado, aun durante su larga vj 
dolorosa enfermodad, y que por M 
versas obstáculos no pudo llegar i | 
ver realizada. 
E l concesionario, señor PicavaJ 
propuso, en honor del señor Larrivil 
que se firmara hoy la escritura 
su cadáver, lo cual se bizo soleraií-j 
mente . 
Después se publicó el ^ " i ^ j 
bando, que el señar Larriva rodatííj 
antes de moril•: 
«Presa mi alma do emoción int» 
sísima y el corazón estremecido 
'ra existencia, rogamos a usted; se- nuestro onor i do amigo dan Francisco mog do]ares en el vientre, 
[ior red.udor, que interceda, por nos- ^0 ^ ^avnrro-
rjtrúS. a fin di' que 110 SC nos trasbi- V»A/VVVWWI/VVVVVVVVVVVVVVÂ^̂^ 
de v.iolentaiiicuic de aquí sin saber ENTREGA DE UN DONATIVO 
añilas adónde vamos a parar. 
Lo ofroco.n su somlua, cu cnanto 
llegue julio, sus temblorosos servi-
dores. 
La disolución de "La Leo-
nera". 
Los ÍÍ» ppírs 'que. nucdctii n i 
ppsép i lf Pérez GaJdós.n 
miW*WW\WWV\A*MAMMAMAM^̂  WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIAW 
E C O S D E S O C I E D A D 
Nos complace la publicación de la 8;-
guiente noticia, obtenida ayer por nao d i 
nuestros redactores. 
Los simpáticos socios de la popular 
«Leonera», han acordado enviar a la? 
H rmanitas de les Pobres de Santander 
la suma de :300 pesetas, «presente» en 
VEXCANZA diadleramleñte «cbics... Entre la- ohi- pfoctivo que merecerá eterna gratitui 
Ayer . me asoguran n muy •M ía- cas fué Polo Patacios en aquella épo- de, gran número de ancianos dosampa-
¿RiOCÉttó que Cholo Palacios Be niotia. oa algo parecido a don Juan. Mujer rados recluidos en tan benéfica como 
u\o lo quise creer poi que a La muei - que miraba, mujer que le rendía su santa casa. . 
te, con ser la unka verdad, cuesta corazón; Y el calaveíra, «flirteaba» con ™ . , , , , 
mucilm civcrla . • . , Plausible en extremo nos parece la do-
muciio en cria. . edas,^ deiando en todos los oídos 
- T e ¡«Mfe-u.ro quie muj^-me i)oUa^frafes de amor. piT-mesa-s que 
diecía Juanita Va.ldelat.a. poniendo en v,.,r>,,n, bílbífla ^ omi ' 
eu acento una, profunda resigna- ^ piroric,s qw agl,a 
temblando... 
cerme en. estas solemnes lioras 
mi vida, tan cercanas a otrai 
venturosa, quieî o comunicnrnie: 
zás por última vez, con mi l)llí 
^ queridísimo para anunciarle q»e 
Atendida con teda solicitud la en-T firmado el con{l.at0 de la 
forma por el médico de guardia, don- S( ol.elo t]e m¡s entusiasí| 
Jesús de la Bodega, éste dispuso su de m¡s amorcs En oiro esíado 
traslado al hospital de San Rafael, í ln¡mo os d a r í a c u c n , a del 
lo que se efectuó en el ciclo-camilla. pero v a no ten fuorzas. SonóM 
E n tan muelle artefacto acompañó mí ]a hora del d(i&cimso. Os m 
a la Marcelina una preciosa nena, v u ^ o ú e ^ n .. j 
que ayer mañana vio por primera iPoco de .s (¡|> tornlinarío ^ 
vez la luz en la Ca^a de Socorro. ^ (lacto erdi - ol conoc¡mftnU) m 
L a madre y la neófita se encuen- tc hoi ,as d e s p i l é s f íü lcc ió . . 1 
tran sin novedad h ^ se fiim(. con m H 
Es de hacer notar, y ello para ser dfi a1 .alo del .¿efíor ^ 1 
aplaudido sin reservas, que la espo-¡| pfi con>.rva. rn A-v" J 
aa de dan ¡Bernardo lucera facilitó'|miento> ^ és úe ]a firma, f 
el equipo preciso a la recién n a - l L ^ r_n„n{a .rperrcin 
cida. 
Y como' este acontecimiento se da! 
por vez primera, al parecer, en ell 
edificio que hoy ocupa la Casa dej 
Socarro, Imn convenido el practican-
ción—. Esa Manija le ha matado... 
¡Qoió láK'.inia dé maiohacho. con, el 
^rtido qiue tenía entre las muje-
res!... 
Lntonces recordé que Cholo Pa!a-
cias, comí? diocu ,los Quintero que 
ocuri«: en SeyUira con los scñoi ilos. 
había pabado de m da en Sahíandr-r 
.un pai- de ¡iñc.-. Su,? coi1>a.t'Sfi, sija 
Irajes, sus ádiGimifiaiies," hasta su an-
lerminación de los señores aludidos y te dúo Oiiriaco Vega y la fregadora 
Mmí, ardieñ- quiera Dios pagarles con la largueza qu^ i».mi,ina Martín en apadrinar al pri-
•i .oí, éían' casi f l sabe hacerlo, obra de caridad tan nn- j , - ^ , . fnlto de ]a jovon Clareóla. 
ritoii3. 
las humildes 
biJdo. Universidad y 
en pleno, representantes 
Jna l v muchos'niños de 'nS j 
^ r i n . . . , A Ia nena nac,da ^ le ^ o n c h - Á des 'creadas v sostenidas P* 
larvas de la uariaad primor nombre ol de Ciriaca, 
calde, señar García ¡FevreW 
nuncio un sentido discurso,. ^ 
contestó elocuontemente el ^n 
cave a. 
Al entierro han asistid0 , 
nos de las Sociedades, Cen. ¿ÍJ 
' del í»P 
1̂  
lin día, TMioilo Pnla/oc-s miso a si-
Mo a una i'ort;'¡|p7,a nv»-.vil'r.r-"». Lia- , , , , , , , 
'UBÍ-lKase Maruja Saneindrián de l v que regentan el Establecimiento de los atendiendo, según nos dicen, aVqüe 
iáez, v era ¡día y morona con e$kri¡ »ncítnos pobres, significaron a la comi- él . se haTlaha ayer en el santoral y 
ila - ojéis y-ñadoav- bajo los arco- pu sión su más profundo agradecimiento, ser el que a diario usa el flamante 
••'v:mos de uhás cejafi aterciopelados, por la gran obra de misericordia que padrino. 
Toiúa el lal'ie breve, Ifü manos lar ba»;ían roalizadc. 
gas v hla.n,ca,s cama lirios, lo-s pies , , . 
¡i , , • a canudad en cuestión es el rema-
dar v su mflo de quitar d : aul.rc- pixincnmos y altos, la boca a.H.naro- " , r , 
rb --dudando, fueron copiados por samonte encarnada, el cabello en sor- n^nte de la pofU «L i Leonera >, que ayor 
tod'-s los pcjlqis que querían apr wr- tijtida y lusiro^o. el cuello largo y iniiino-.ue.l > disuolta, 
Ños parece muy bien la. idea del 
practicante y do la fregadora, y. pro-
metemos, l>io.s mediante, el día> deL 
ba.utizo pagar unns confitos. 
s y 
ñor Larri va. .ecet 
También han asistido r e ^ ^ 
clones de Cornña, Vigo 5 
blaciones. : ^ ^ - ^ 
"-n ^ 
Toda la corresvonden-ttor tf 
y literaria diríjase a "^ f̂c 
'directorM Apartado de 
